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L motor primero do nuestro batallar político, 
un ansia sobrehumana ¡de revalorizar c hispani-
zar hasta el rincón más oculto jr'e la Patria/ 
OKESlTñO REDONDO 
Eü&aKGB ESPADOLA TBA A O S t A r m LAB ¿OQ-S 
Wüm. 7¡92—León, ¡Sábado, 22 de jJuíio de 1939. 
Año d« Ift V.'citdrlJL. 
crucial de {a pasada con-
g d í t o r t a l 
n{a del Alto do los Leones;.fe 
gici'ia y muerte de una muchachada que supo itra. 
tle e^actarr.entc nuestro canto tríunfai, dando la vida cara 
<ÍUC"'. « las crestas del Guadarrama. El más lego en la jhis-A\ sol en ,tia , 
de la Ap0Peya s a b e R f !os trampoimes que supo guardar 
tona juventud heroica para lanzarse a la conquista de 
^ ^ a t r í a aherrojada. Así, mielntras en el Lia'no Air.arWio, so 
18 araba la flecha tensa que había de par-Lir impaciente, a 
¡Aivarse en e| costado de Madrid, fcr^ileza moscovita, hidalgk 
' ^udad castellana, ValladoMd, solera de nuestros mejores, acu-
Ciaba a un p - j ñ a d o de camisas quo no dudaron en trepar por 
Jos riscos en (Ofensa de lo tiUC el enemigo tanto i'nabía do am. 
bicicnar. El paso libre hacía las llanuras de Casiilla. La ges. 
ta del Alto del León ha tío encontrar su vate que le dé homó-
rroo contorno. A nosotros cabe ahora destararla en todo su 
alto significado en toda su importancia estratégica para los 
sucesivos y memorables episodios bélicos. 
No fué difícil, en el clima encendido, horno ardiente aviva-
do por el soplo de Gnísimo Redondo, encor.trar í'as escuadras 
que salieran camino del objetivo que entonces aparecía urgen, 
te e inaplazable. La ráfaga Impetuosa que arrasaba jentonces 
los'campos españoles h i zo posible ©I milagro de cue riscos y 
valles fueran desbordados por la riada da una juventud que 
empujaba a la muerte con ímpetu y desprecio Insuperables. 
Cuando los montes navarros, las suaves campiñas de Oalicla, 
las partías mesetas castellanas, asistieron, asombrados, al mi. 
lagro de una resurrección tumaltuosa, no es de extrañar que 
Valiadoiid lanzara lo mejor de una Juventud que h a b í a de fe. 
oundar con su sangro peñascos solitarios y estériles. Lo que 
Imprir^j carácter de heroicidad a la empresa que (hoy'conme. 
moramos, es la constancia, la tenacidad de esa muchachada, 
mimada por la Muerte y por ella ganada «mtes de abandonar 
tinas p!edras que, en el angustioso y apremiante^momento, se 
habían convertido en el mirador de la gran capital que espe. 
raba allí, a| futido, anhelante, irredenla. 
Toda la gloria de sucesivos triunfos acertará a despojar 
de su nitidez J a enorme gesta que las primaras camisas azu-
les de Valladol'd, escribieron clavados sobre unas piedras ro-
tas mil veces por una metralla que caía implacable sin acer-
tar a mellar el ánimo da los que alegremente supieron h a l l a r 
la muerta. Fué entonces donde el espíritu juvenil de nuestros 
camaradas demostró palmariamente que toda ia poesía de la 
Falange sabía cuajar, en la hora tdec*isiva, en rosas de sangre 
fresca y generosa, derramada sin /regateos, alegremente, co-
mo lo aprendieran del Maestre Fué entonces cuando la mu-
chachada ardiente, trabajada apenas iper intrascendentales 
escarcees, demostró que la doctrina revolucionaria era lo su-
ficientemente fuerte para lanzarse sin titubeos a la difícil y 
descomunal empresa. Fué, en fin, el llamado a las armas que 
no han de abandonarse hasta ver coronada e s a Revolución. 
En la balanza bélica, no es necesario destacar el páfeo de-
e'slvo de la empresa. Los continuos esfuerzos del enemiso;*su 
desgaste al principio y su pasividad y desmoralizacjórt al fin, 
dicen bien a las claras de la enorme Importancia del dique que 
a las oleadas hirvientes de los nuevos bárbaros supieron oo. 
<ocar pechos Juveniles en memorables y decisivas jornadas. 
Ellos hicieron posible la inmovilización de la fcsstíar que en-
tonces rugía potente y amenazadora. Tuvieron q u e ftaer y di-
bujar sobre calcinadas rocas la gracia de cinco flechas san-
grantes, p a r a que España tuviera tiempo de prepararse para 
<a bataPa enconada. 
Per e l lo , y con la gratitud E t e r n a , nuestro recuerdo emo. 
élonado y nuestra plegaria por todos los carneradas que die-
ron su v'da, en ímpetu Incontenible, por i í ios , por España y 
ppr su Revolución PJacionalsind'callsta. 
¡Caídos en el Alto de los 'Leones de Castilla! {Siempre prei. 
«entes en nuestro afán! ( • > 
l a 
s e m é t i é a 
Moscú, 21.—El gobierno ruso, 
quizás para inducir a Inglaterra 
* continuar las negeoiaciones 
Pare el pacto frarce-auglo- so-
metico, ha pubLnido una nota 
acerca de las construcciones na 
de guerra en los dos últi-
ttes lustros. 
.Dice tal not^ que el número 
® barcos de guerra es cuatro 
^•es suparior en tonelaje y tres 
•feces svoerior en numero al 
construidos por los gobionea za-
Iristas los 10 años precedentes a 
la ru^rra muti i ldl . El tonelaje; 
jgiobal en es^s dos lustros so-
iviótiecs, llegan a 386.000 tone-
ladas, añadiéndose quí>- la flota 
submarina rusa ea capaz de ase-
gurar lá defensa de las fronte-
ras marí t raas en todo el teatro 
de operaciones navales en que 
U. R. S. S. puede verse conrro-
jmetida, esto es, el Báltico, '«Ti el 
Mar Negro, en el Mar del Norte 
y psrticulareranttí en Extremo 
Orlente. 
r e c h a z a u n a s o t u c i e m b é ü 
e m 
Londres, 1.—La declaración 
itribuida al portavoz del Go-
bierno Alemán, referente a que 
•Vlemania rechaza absolutamen-
te la solución bélica para ol pro 
blema do Dantzin^r, ha sido re-
cibida con general satisfacción 
en Londres, donde ha desperta-
do enorme interés. 
E l c orresponsal diplomático 
2 i 
1 
A l t o d e l o s 
L e o n e s 
s t í l l a 
Actos conmemoratives ¿o. la 
gesta del "Alto de León" en 
su tercer aniversario, el día. 22 
de julio (Año de la Victoria) 
que tendrán lugar en la Sierra 
E N V A L A D O L I D 
A las seis de la maana, ca'H-
da de fuerzas del Ejército y 
Milicias en camionetas para 
S&n Rafael, donde se unirau 
a las que a su vez salgan de 
Segovia. 
A las ocho, salida de la co-
mitiva de autoridades y repre 
sentaciones oficiales. 
E N L A S I E R R A 
A las diez, subida al "Alto de 
León" de las mismas unidades 
que le conquistaron en aque-
lla fecha gloriosa. (Serán re-
cibidos en el "Alto" por las 
autoridades y con salvas do 
cañón). 
A las oñeemisa ue ca-mpa-
ña. (Salvas). 
A las once y media, bautis 
mo de aquel lugar con el noni 
bre d-e "Alto de los Iconos de 
Castilla'*. (Lectura" de la or-
den. Salvas). 
A las doce y media, discur-
sos oficiales. Iniciación de la 
Suscripción nacional para el 
citado monumcnto.con lectu-
ra de las primeras aportacio-
nes oficiales.^ 
A la una, imposición de lae i 
Medallas del Mérito Mrli;ar a ; 
' / • t a l a y a y v i g í a 
d e M a d í í d ; r e -
" g a d o c o n l a 
j - . . ^ a n g c u n e r o -
, s a d e n u e s t r o s 
' m e j o r e s , e n 
;; m a g n í f i c a e i n -
i O l v i d a b i e e p o -
p e y a 
los generales Ponte y Serra-
dor, con que las Corporacio-
nes de Valladolid y Ŝ goviâ -
Avila, muestran su fervoroso 
cariño, a dichos generales. 
Homenaje de la Falange dé 
Valladolid y sus iMilicns al 
general Serrador, que 'mandó 
las (fuerzas que conquistaron 
el " A l t V en i c n 6 . (ge pre-
tende la petición de la "laa; ca-
da pa-ra el mencionado geno-
ral y la "Colectiva" par i t) 
dos los héroes de aquella pri-
mera y magna gestad. 
' Desfile fina.I de todas lar 
fuerzas ante las autoridades y 
dislocación. 
• A las dos, almuerzo ofitül 
en San Rafael. 
Terminado -el almuerzo, so 
darán por finalizados los acto^ 
oficiales organizados con ca-
rácter general. 
Organizado por la F.-.Iar.go 
y&llisolotana, se celebrará Ja 
inauguración' y primer reco-
rrido del Vía Crucis qif.í ha 
•eregído on el "Altt> de los leo-
nes de Castilla". 
E'ítc solemne acto tendrá 
efecto al anochecer para que 
sea a-himbrado con ant'.' ba 
De regreso, en Labajo? puo 
blo dpj travecto, celebrará 
también la Falange vallisole-
tana un acto en m uerdo de 
Su fundador y primer jefe, 
Onésímo Redondo, en e] lu-
gar mismo do su muerte. . 
de la Agencia. ̂ euter dice que 
no hay razón para dudar de que : 
el gobierno de Berlín qu ere 
presentarse en oí Congeso Nazi 
de Nurenberg, a principias, de 
setiembre, en forma que esta 
reunión sea un congrego, de paz 
y no una. conferencia guwrera. 
Añade que la satisfacción en I n 
glaterra .es justa porque coinci-_ 
de con la .declaración de Cham-
berlain y Haltfax acerco de que 
el problema de Dantzing puede 
arreglarse pacíficame-nté. 
H í T L E B BUSCARA UNA 
SííLÚCiON. P A C i í iCA A L . 
PKOJÜLÍ^TÍA ; D E DAJN'X-
ZiNG 
Berlín, 21.—En los círculos 
políticos bien informados se de-
clara que Adolfo Hilíer saldrá 
de vacaciones^ para Tos- Alpes 
Vávaros en busca de una solu-
ción pacífica a la cuestión, de 
Dantzing1, sin coriipromiso algu-
.no por parte do Alemania, 
Sé anuncia oíicialmsn^f que 
los preparativos milítare.H. ' de 
Alemania son una precauirón, 
pero Arfemania no considera la 
guerra como un medio recto o 
despable para ]a( solución de los 
problemas pendientes; 
l También se' afirma que Hitler 
está firmemente d e c ' ^ t n r po-
sesionarse ^ Dantzingr sin ce-
der una pulgada, pero sin recu-
r r i r a la guerra. Se tiene la es-
peranza-de qué Polonia acepte 
una solución a este conflicto sin 
recurrir a las arm^s. 
U N COMENTAKIÓ A L A 
Berlín, 21.—En política exte-
rior, los nazis vén dos posibles 
líneas de esperanza. En primer 
kigar, un pacto con Ríisia, hará 
que Inglaterra se encuentro in-
cuída en un sistema autómati ' :o 
de gaantías, no disponicnJo de 
libertad de acción y apremiando 
a Polonia a que .no tome pqrte 
en ningún conflicto y en segun-
do lugar qilíe Inglaterra'-no con-
cluya ningún, pacto con Rusia 
y por lo tanto no pueda ayudar 
efectivamente a Bolonia, en cu-
lyo caso aconsejará a Varsovia 
de acuerdo con sus propios in-
jtéreses, que otorgue concesio-
nes. 
DETENCION D E L JEFE 
D E ADUANAS D E D A N -
TZiNG ' 
Dantzing 21.-Ha sido detenido 
e'í jefe de aduanas de esta ca-
pital, por haber viollado varias " 
voces ya el reglamento de dicho 
cuerpo.—Faro. 
REGRESA A TANGER E L 
SULTAN D É MARRUE-
COS 
Tánger, 21.—Ha llegado esta 
tarde a eoto puerto el vapor 
francés "^ontoubia" el cual coa 
i l i Sul tán de Marruecos 
francés, que se dirige a Casa \ 
Blanca. / . 
E l Sultán ha sido reca ído en 
T á n ^ r por las áütorída^^s ma-
rroquíes al*í residente 
á z l ' l í a 
i Mucho cine y poco f ^ 0 ; -
fondo de er>cenano—. De cine 
no hablo. Hoy el cine en Lean, 
no tiene fondo; solo panuca . 
Fese a las grandes empresas 
mercantiles—pocas to.*™— 
en la cinematografía, el leaxro 
ha de seguir ocupando su pues 
to, su elevado puesto, al mis-
mo titmpo—¡ oómo no!—de co-
laborar íielmente a la produc-
ción del film. Porque en el 
Teatro y en el Cme, ha existí-
do, existe y existirá esa unión 
que hace a las obras grandes. 
So están reñidos. Son los hom-
bres los que quieren separarlo. 
Pero el dinero ha de encontrar 
su impotencia ante el Arte 
oue siempre se impone. 
Teatro en León, aunque vie-
go e incómodo al público 7 & 
Arte, el Principal. -.11 
A l Alf ágeme no le llamamos 
Teatro. Cine solamente. Y ésto, 
hasta que los rollos que se pro-
yectan se revelen por su deco-
ro. Entonces, ni para cine ser-
yiría. 
A la altura de León, se ha 
hecho, un cine: el Mari, y es 
peina: no tiene fondo el escena-
rio; sí el solar. Por este motivo 
joi Compañías de Variedades 
pueden actuar en él. 
Frente a los Agustinos, se 
leventa un nuevo cine. Tam-
bién tiene fondo... pero en to-
íal, según su empresa, escena-
rio para pantalla. 
Escenarios para hombres, pa 
ra mujeres, para niños; las mu-
jeres los niños y los hombres 
que interpretan el film sin ver 
|el salón. Estos son los únicos 
.artistas que silencian porque 
no saben dónde actúan. Pero 
testo no ocurre con los del Tea-
Jtro, 
E l nombre de León, suena én 
España por esta bohemia pro-
fesión del Teatro. Con el Tea-
tro Principal, no es sonido, es 
ruido. 
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de Wallace Beerv TÍ ' v T m ^ ; . oJÍ. Leryy dean l l 3 ^ NEGHOLOGICAS 
-En el pueblo de L a Robla y a 
b edad de tres meses, falleció <? 
niño Joré Aaionio García u u 
ti^rrez, hijo del alcalde y ^fe 
local de Falange Española T r a 
dicionalista y de las J O N S ca 
maradg Andrés Gutiérrez Alvar 
rez. 
j e l mismo día 18 fué llevado 
! a la última morada, siendo c 
f acto del sepelio una demostra 
| cíen de caiiño y admiración di 
I que gozan en el pueblo los par 
^ r e s del finado. 
. Desde estas columnas envia-
1 raos nuestro más sentido pésa-
me a nuestro estimado cámara 
da Andrés y a« su distinguida es 
! posa e hijos. 
X X X 
E l camarada Andrés Gutié-
rrez Alvarez, jefe local de Fa-
lange Española Tradiciona-Iista 
y de las J O N S de la Robla y su 
distinguida esposa, nos ruegan 
demos las gracia* desde las co-
lumnas de este diario, por no 
! poderlo hacer personalmente, a 
todas las personas que asistie-
ron a b conducción del cadáver 
de su hijo José Antonio, el día 
18 de julio actual. . 
üc iu r i sde l f f i a i i í i 
Exaieritísima Diputación pro 
vincial, 2 4 libros. 
Señor don Patricio Fernán-
dez, 1 0 0 pesetas. 
Don Aquilino García, í] 
J . 0. Un donante, 1. 
Don Víctor de los Ríos. 1 5 . 
Don Luis Salgado, 5. 
Coronel Romero, 5. 
Pilar M . Granizo, 5. 
Rafael Magdaleno, 5 — 
-Elisa González, 5. 
Rafael, 2 . _ : ' 
Pantoja, 5. 
Rojo, ocho libros.y 5 pesetas 
Adolfina- Tascón, 1. 
Desconocido, i . 
Augel Suarez, libros y folie 
Se advierte al público que cuan i tos, 2 6 . 
O e n i P f i d i d b 
p j r v e f t á e r c o r a 
E l vecino de Valderogo GregC 
rio Martínez Aller, do 6 0 años 
de edad, denunció ayer en la 
Comisaría de Investigación y V i 
gilancia que fué al comercio de 
Cipriano Puente, sito en la ca-
lle de Cardiles a comprar ocho 
boinas, por las que le cobraron 
56 pesetas, es decir a siew? pese 
tas cada una, y como lo que cus 
taban antes del Movimiento 
Naciojial era de 2*50 a tres pe 
setas, es por lo que lo pone en 
conocimiento de la autoridad, 
aclarando al misma tiempo que 
dichos artículos no. tenían mar 
cado el precio, como está orde-
nado por la Superioridad, y que 
mismo tiempo la factura d 
precio que le dieron carece de! 
reintegro que debe llevar, según 
la ley del Timbre. 
E \ asunto pasó a la Delega-
ción de Abastos. 
He aquí un ejemplo que de-
ían imitar los de la capital. 
T r a s h é f e e i 
< k \ 2 . ° B \ m n 
( f e ! B u r g o ; 3 1 
Hoy se cumple ê l aniversario 
de la muerte gloriosa^ del Te-
niente D, Constancio Cadenas 
Fernnádez, y de los' alféreces 
D. Honorato Herrero Tomé y 
'D. Pablo Osorio Porras, hijos de 
esta hidalga tierra leonesa, már-
tires de la cruzada españolista. 
Murieron como valientes en las 
inmediaciones de Bejés (frente 
de Castellón) cuando la aureola 
iel trunfo les sonreía como una 
promesa cierta de su prestigio 
militar, ganado en cien accionos 
distintas, en los frentes de VLz 
caya, Aragón y Ja famosa Bols; 
de Biclsa, donde se cubrieron de 
gloría. 
León perdió tres hijos más, pe 
ro la Patria esculpirá sus nom-
bres en blanco mármol, para per 
petuar la memoria de quienes 
upieron nmolar sus vidas por la 
i^randeza de su amada Patra. 
y Lewis Stou 
M A R E S D E CHIKA 
Formidable n r ^ t . ^ ^ f _M produce 
cu español. ion META 
—Oru-
fp i» . • . .. A i recordar a sus mucha* 
C m O • ****** amistades esta fecha, solicito pá-
N A C I M I E N T O S " ra ellos una Piadosa oración. 
» • r-N 1 ̂ \* , • T.n^r n r.-fne valientes leoneses 
lo.rcncm Domínguez DvBZ. h- honra de nuestra raza, 
jo de Gerardo y Sevenna^ que ^ D> Congtailcio Cadenas 
viven (m el Gammo del H o s p i - 1 ^ ^ ^ Alférez> D< Honora 
h 1 1 ^ ' i * t i-» , j to Herrero Tomé, Alférez, 
Ma-tilde Manuela Fernandez pablo 0sorio ForTr^ 
rernandez, hija de José y Au 
L a más cómica de la. n r \ 
y también la « Pl*!,cu]a.<j 
—00— 
T E A T R O PHINCIVAÁ 
Mañana: 
Presentación de la Gran 
Ipama de Comedias de 
MAJÍIA FERNANDA LADKov 
D E GUEVARA 
con el estreno de la preciosa co 
media de Leandro NA •'•arre 
L A MOROCHA 
< Una compañaí de primer oráei, 
integrada por actores y actric« 




N a f a Í f ! | | l I t f l ^ í h 
do el remitente • de un objeto 
postal no pueda proporcionarse 
el. sello especia"! de o'10 pesetas 
de sobretasa "Homenaje al Ejér 
cito", que hastá el día 2 5 ínclu 
sive del corriente mes ha de lie 
var toda lá correspondencia que 
devengue de 0*15 de franqueo 
en adelante, puede entregarla en 
la Administración de Correos, 1 
<[ue la cursará previo abono en 
metálico de ios expresados o'10 i 
pesetas. L a detenida" por. no lie! 
var él indicado sello especial y • 
a falta de éste, también se cur 
sará mediante entrega en List» 
de igual cantidad. 
POR LA PATRIA 
PA» 
Y LA JUSTICIA 
Don Francisco del Río, '5. 
Emilio Gago, 5. 
Manuel dt'l Riego, 5. 
Nicolás, Villarino, 1. 
Un sacerdote, 1. 
Ambrosio González Barcia, 2 
• Fernando Crespo, r. 
Paco M . 1. • '1 • 
D Antonio G, Lama, 2 
Mary Sol- G. Tra-fadcllo, 1. 
Concepción González Valle-
jo, 1, , ^; / w 
Consuelo Víllanuova, 1 
Carmen Rodríguez, 2 . 
D. Angeles, r. ; 
D. Argimiro r. 
Ismael Norzagaray, r. 
Francisco González, 2 . 
Señor Hoyos, 43 folletos y 
tres volúmenes. 




relia, que viven enla. Plaza 
las Carnicerías, núm. 1. 
Lorenzo González Avila, hijo ^ Victoria, 
de Eufrasio y de Adela, que vi-
ven en Caño Bajil lo, núm. 1 3 . 
D E F U N C I O N E S 
JPedro López García, íde 3 3 
años de edad; Jacinta Fernán-
dez Casado, de un año; Alejan 
dro García» Pérez, de un año; 
Francisco Rodríguez Robles, de 
cinco años. , , 
¡PRESENTES: 
León 20 de Julio de 1939. Año 
C e 
f ( f e s 
C « i t i f s í c n 
M í i l í f c - d u s 
d e G u e r r a 
& < ! Q i d e n t 6 d e 
t r ^ n R i 1 
E n la Casa de Socorro fué cu 
rado ayer de una herida- incisa 
en la mano derecha -el obrero 
del Departamento de Clasifica-
ción de la Estación del Norte. 
Jesús Durán, de 1 7 años de 
edad, producida cuando en su 
trabajo descargaba maderas. 
Su estado es leve. 
Para un asunto que le intere-
sa se cita con la- mayor urgencia 
para que comparezca ^n estas 
oficinas al guarda forestal Alfre 
do Alvarez Alvarez. 
Si no le fuera posible hacer la, 
presentación personalmente, se 
ruega que el citado guardia o 
sus familia«res den las señas de 
su actual residencia. 
León, 21 de julio d^ 1 0 ^ 0 . 
A ñ o d'e la Victoria .—El Inge-
niero iefe. 
Se pono en conocimiento de 
lós Caballeros Mutilados de la" 
provincia que . la Asociación de 
"Provisores del Porvenir" ha 
acordado repartir 5 0 0 libreras 
entre los ^pertenecientes a este 
Benemérito Cuerpo, de las cua-
Is corresponden nueve a esta pro 
vincia. 
Aquellos que les interese esta renta para escribíontes manuar 
proposición pasarán de diez a Ies. todos en la D'rccción, 
trece los días 21 y 2 2 por esta Para las Comisiones inwcto 
Comisión provincial (Audiencia ras provinciales que radiquen en 
Provincial), donde se les darán las capitales de provincia, phKtt| 
los oportunos detalles. 
E n el B. O. del Estado fechi 
15 de julio actual, núm. 196, 
se anuncia conVocatnrb de dot 
tinos que pueden solicitar los « 
ñores jefes oficiales y suboficiales 
Caballeros Mutilados útiles de 
los Ejércitos de tierra, mar y 
aire. 
E n la citada Orden se anun-
cian tres destinos para la Aseso-
rería médica y uno para Secre-
taría, correspondientes a jê cs y 
oficiales, y la- Dirección, hoy «a 
Salamanca, y después en Ma-
drid, oara escribientes de meca-, 
nografía de la cla«e de suboücia 
les oue conozcan mecannerrafía, 
se ofrecen veinte destinos y cua 
P a r q u e 
GRANDIOSA. TEMPORADA ARTIfmGA 
Próximo domincro, pre-sontaci'ón de la pran O^rrvpañía 
l|ej oottfcwftaa íle María Fv-míind^z L a d r ó n d^, G u«?vri ra. 
Primor n<?for: Enrique Guita^t. ~ 
Oi/Tíi de d-'but, . . . \ - ' " ; ; " 
^ I M O R O - C H A ; 
. Ppn^'clonai eslrefifiio, or-r innl dp LeaivlKo Navarro. 
Vi&txs* l^fas de CompañÍH con m á s detaHes, 
1 
« Justina Ptietó, do'-^o años d>~ 
edad, vecina del próximo pue-
blo de Ferrát, fu.̂  carada eíl la 
Cnsa de Socorro' de un̂ i J>erídji 
•i^ci-a-do carácter leve CTI la^lj^i 
•ti del-pie derecho, pródiic'dá ál 
cfe-Yarsc una punta que pisó ca 
fiualmente.' 
-00— 
J U N T A ECONOMICA 
de Soberanía, de Maruccos e islw 
adyacentes, Sé ofrecen d t̂'nos 
para jefes y. oficiales mutilados 
útiles de tierra, mar v aire. Pa-
ra'escribientes msnuale^. snbofi 
nálesi cíe- los distintas EjércitQÍ 
104 cuatro plazas oara dichas 
Inspecciones provinciales. < 
Los señores jefes v oficiales 1 
los suboficiales, gozarán <te.j¡¡ 
ventajas qne se señalan en ch«i 
disposición y en la de ^ de j""0 
OR. O. JSR^. Asimismo ei 
última Orden sfi expresa la fot 
ma? de solicitar destinos". 
w m m 
Procedióndosc en la actualidad 
al concurso para el suministro di 
este Parque do 400 toneladas dr-
carbón antracita, 150 toneladas 
de carbón galleta para estufas y 
100 tonela-da-s de graso para coci-
na durante él año en curso, se ba 
ce públiccí por eJ presente anun 
ció. para conocimiento genera) 
pudiciidq soiicitítr quien lo deso 
cuantos datos necesiten en la 
Oficinas del Parqne a las hora- 1 arus^dos de extrae 
•• ••-••nlos-de trabajo y h-ísta r 
día 10 del próivimQ mes do ágoií 
to. , , -
León 21 de ju l io de 1030. A • 
de la Victoria.—Por la J in^ 
Econóihiqaj Antonio Ilodi-ígue. 
Carmona. 
E n este Jurgado^ _ <*> celebj 
aver mañana un iu''cio d0 f1^3' 
contra Luís v JiiíCi. M9ndo3j 
aren-"? os' 
T> - - s r-Mf-T''-» d-'os-en 
las msbíációñcs d^ los 
^ . V r , - mp^-. - locidad de la bst» 
-t¿n del Ñortfl. . 
Fueron condenados a cinro' -p» 
SBt^s d- — ; ^ v al ^ / r , 
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P ñ O * PAQih* T E R G E M 
t a f n 
( O l f R I 
t a d e l a 
A i c ^ l d í a 
I MÁS Y i m A 
íe1 Di Reojo 
Nos estamos preparando para 
despedirnos dennitivamente de 
Por don Víctor M . de los nuestros lectores. Y es que aque-
Ríos ha sido entregada en esta lia selección, que ya habíamos 
Alcaldía una cartera conteníen anunciado y deseado, está al 
' do documentos y dinero, la cual hacerse.. Y aunque todavía "gra-
P E S E T A S i al parecer pertenece al soldado rumatici certaat" y la cosa está 
SECCION FEMENINA 
Jefatura Local 
H ^ r / ^ d e l a T^ón, f l * jul io de 1 9 3 9 -
seis de la A ñ o de la Victoria. !a y de cuatro a 
idante jefe del 
rjfjm il ̂  iW & m W tWT 
Como el soL & tín Granio, Rosario R^a, En-
i E l lo 'no es de sentir. Con tal cama Rivera, Matilde Ruiz y 
^ ¿e que la "nueva PROA" por la Asunción Fuciños se presenton 
Ijuic todos estamos resueltos u sin ninguna excusa en lá Sec-
^ „ ¡ ja orificarnos, empiece a salu d ó n Femenina hoy sábado a las 
• j C l r l i r r ^ muy pronto con altura y calor, once en punto. 
* . r e como ha de ser, no solo estos j Las camarádas que á conti-
En este Centro benenco fue- pasatiempos, sino todo lo que nuación se indican deberán pa-
W - i t o de Sementales, 10 me-, 
i u iefe de Milicias de Falan j 
^ p a ñ o l 2 Xradiophalf ta j ] 
je bs J9^S-nnIO'i2-0donIEmi r0n cul'ados a>rer los siguientes ^ ^ francamente bueno, i rá sar por la Sepclón Femenina 
hurtado ^ Y ^ - ' ' I 2 . d0ll lesionados: - ; fatalmente al cesto de les pape^ hoy sobado de once a una de la 
¡o Hurtado Lernas ^ Justitfa Ruano, de un esguín ^ jmañana para un asunto de gran 
^Micisco\f™£¿A doña en el pie izquierdo, produci Después empezaremos a ha- linteres: Luisa Nifítal, María 
entina A - í - n dé V i l l a - do'en una caida casVaL.^? kve blar en serio. Poro muy en . se- ¡Paz Paz. Muñoz, Luisa Martínez 
"iaíía ^ /nn l í n iaoo Rodr í - S!Fado Pa^ a' su^domiciho en r io : . Mal!o> Merc&^s Moratie!. 
^ ^ U n ^ T é r e s a " G o n z á l e z Gü y Carrasco, num. i - , . . x x x " IAsunción López García, Pilar 
>Z( 6; d'̂ na J ' - ^a V ^ n ^ ¿ ; paula Alonso, de 40 anos de Si se cumplen nuestros yatici-v. — _ ^ JL du la VI.I>-/IÍOU. .̂v̂  o i iwj 
Roldan, 5;, ^ " f í l ^ ^ S Gdnl edad' ^ue vive en la Corredera. ^ el úlümo día nos quitaie 
^ lez Roidan, 5 ; ü ^ LA ' . núm. t i , de una herida contusa mos la máscara y diremos, de 
zález Roldan, 5 . a< . ^ i n d - cn l3 leve y casual> ^ vé¿ ^ 5 ^ 0 verdadero nonv 
Matacnana ^ ^ p r . ^ j B B a ^ B W B Í i W M g M M W i i B W bre, para que todas las adver 
cerdl. 5: don Antonio rraorf, ^ - . . . 
don Sañtíago Egnja^ray^Se. 
narc-a. 5: don Jáar tm A l v a r e z J 
Martínez, 5: T>^7eZ3; d€ San i I 
tander", 5: N.cols^ AIo.er toS.} | 
4- don Mario Rodríguez y g : • 
ora 4: Hermanos Decker, 4: Pai 
dre'Antonio Delás, ^\ doña Ala 
ría d- Paz Puente Gutiérrez, 3; 
don Hi^inio Or?ja3 Diez, \ \ 
viuda de Luc ido Luben 3; 
don Argim;ro Antohn Gutie-
rez. 3: den Castor Gómez. ^ ; I 
don Jn'io F. Crcsr>o, 2; d o ñ a , 
Lucila Presa Treceno, 2: don 
Manuel F. Fierro, 1; don Gu i 
Ilermo S. Cmsa, i . 
León, 21 de ju l io de 1939-— 
Año de la Victoria. 
CÁJA PROVINCIAL LEONESA 
DE PREVISION 
S« vende q cüÉón ele 732 
fanecas, con casa, s Vk ki!6-¡ 
metros de León. \ 
Informes: A G E N C I A CAJÜ-
T A L A P I E D R A , Bayón 31 
principal (frente al BaMeo di! 
Sépaña), L E O N . 
^ tenclas de elogio o censura, noa 
w.las hagan a la cara, 
a Que nunca se nos ha o jurr i -
I da rehuir le. responsabilidad de 
g nuestras palabras. De todos mo-
| dos estamos agradecidos a los 
hab;adores porqué aquí en esta 
profesión lo más ingrato es el 
sileiLcio y la inadvertencia, 
X X X 
¿Cuándo se rá? Muy pronto. 
Prepárense ustedes a l e e r 
L^onar, Milagros Luna, Aurelia 
Hernández, Encarnación García, 
I Arlas, Nieves García B.jLinco,, 
Esperana González Redondo, 
Amparo González Casasola, M ^ - ; 
tüde Gaicía Mata, Concha San-
tos González, Trmidad Gonzá-
lez Gutiérrez, Caya Pérez Gar-
cía, Pdar Queimadelos, Luisa i 
Gí'.iiérrez'Cañón, Maruja Pa-' 
llares Alvarez y Pilur Sánchez. 
Coj'icjo. 
Por Dios, España y su Revo- ¡ 
luc'cn K-S. • 
La Secretarii Local { 
A V i SO A LAS SUSCRIPTO-
RAS D E " Y " 
Se ruega ?r todas las su-icrip-
toraa de la Revista " Y " pasen; 
por esta Delegación de P. y P. i 
de 4 a t i dé la.tarde. 
Por el i m p e r é hacia -Dios. 
INSPECCION P R OVINCIAI4 
DE PRIMERA ENSEÑAN Z i i 
DE LEON 
Circular 
E l l imo. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Primera Ehseñan-
a, remite a esta inspección la 
siguiente Circular: 
"Para cumplimentar la Orden 
Ministerial de 27 de junio últi-
8. 
—00— 
PROA en su nueva tirada y for- (mo hiserta en el B. O. del' E. de 
mato, jorque la sorpresa 7 del actliai; organizando Cursf 
— 
les aguarda va a ser tan grande, 
Lque sobre todo a algunos seño-
;re3 jde nervios poco apacibles, 
Isa r e c o m e n d a ñ a m o s estuviesen 
sentados cuando llegue efl. pa- . 
Uos de Organización y perfoc-
cionamiento del Magisterio que 
han de celebrarse en todas las 
capitales de provincia del 1 a! 
15 de septiembre próxima, esta 
riódico a sus manos, porque pue Jefatura se ha servido disponer 
e n . K 
QEAK S O T U i 
mima S&^i«azi« 
La Caja Provincial Leonesa dej m j r & m j n * * * * * * * * * * * * * ' * * ? * ™ * » 
Previsión abre un concurso para! VC 111)1) 
la adquisición de CIEN ÍA/ÍNJÍ- 1C11UU. 
LADAS de carbón antradita pa-| -HCV̂  
ra la calefacción. ' Ipor cosación en el negocio de L i -
Los.seaores concursante;; de^Jhrerfa , stock de libros de Litera-
rán presentar ofertas, de G A E L E-J taja. Editoriales Espasa-Calpe, 
TA y C O B L E S , caraeteríst icas^Pueyo, Fernando Fé, Dédalo, Ei-
aiegún nn:ilisi%, técnico y* preeios^lioteca Nueva. 50 por 100 de 
por tonelada, sobre vagón León,;,jescuento sobre los precios de 
y pu 
adye-. 
son destinadas a la casa «ita en la j 
Avenidit de los Condes de Sagas-] 
ta, propiedad de dicha Caja ^ i 
ft-evisión Social, y las treí rila res J 
de ^haber peligro de cosas neu 
rálgicas y sería de lamentar. 
- X x x v 
Nos acaba, de presentar en la 
calle el camarada Delegado de 
Deportes del S. E. U . leonés, al 
cor oeido César, joven delantero 
centro del equipo estudiantil, 
que cómo sabe la afición leone-
sa, ha sido solicitado y fichado 
en Barcelona, 
1.° Todos los Maestros .com-
prendidos enria citada Orden 
que deseen asistir a los mencio-
nados Cursillos, solicitarán an-
tes- del día piimero de agosto su 
inscripción -en los mismos ante 
lía Jefatura de la Inspección de 
Primera Enseñanza dé" str 'pro-
vincia. E l Inspector-Jefe de ca-
da provincia formulará, rela-
ción nominal alfabetizada,, de los. 
ligenda y solicitud en el cum-
plimpiito- de este servicio por 
parte de los Maestros cursillis-
tas y de los Inspectores-Jefes* 
' La Jefatura del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza 
1 resolverá las diuias que en la 
interpretación de lo dispuesto 
puedan presentarse. 
Les Inspectores-Jefes acusa-
irán a esta Jefatura recibo por 
telégrafo de esta Circular que 
debe llagar a conocimiento da 
todos Ibs Maestros lo más r á -
pidamente nosible". 
Madrid 14 de julio de 1^39.— 
Año de la Vistoria.—El .Jefe del 
Servicio Nacional de Primera 
Enseñana, R. TOLEDO, rubri-
cado. \ 
\ Lo que se hace público para 
conocimiento de los Sres. Maes-
! tros de la provincia, de quien 
; esta Inspección espera la ontu-
sista colaboración tantas ve-: 
ees demostrada. 
Se encuentra accidentalmente j solicitantes, remitiendo un du 
y por espacio de unos días en- piicadp de 5a misma a esta Jé-
b e nosotros y no habrá de ser .futura deP Servicio Nacional de 
desaprovechada su presencia si- .Primera Enseñanza, 
no que de nuevo volverá en alr | 2.0 Para dar cumplimiento 
gunos . encuentros a ocupar su ¿ i0 dispuesto en el artículo 
puesto en carbonera, deb iendo^u te 1936. franco Madrid. Es- puesto en el once del S. E. U . jcuarto de la mencionada orden, 
[yertir que setenta toneladasw^jr : papelería F . Delgado Te»4 Nos felicitamos. líos Maestros.al solicitar su ins-
na, Goya, 21, Madrid. I E l Marqués de Valdálvtiro jeripción, enviarán al Inspector 
. ' : " r ¡Jefe de Primera Enseñana de su 
I» provincia la cantidad de 14 pe-
| ^ sé tas para que con cargo al pre-
j supuesto del material de la Es-
I cuela, puedan recibir la obra 
J en dos tomos, editada por elí 
•":o.: de Educación Nacío-
denommada —CURSOS 
ORIENTACION NACIO-
DE L A ENSEÑANZA 
% í i £ w í: y': 
-y 
m 
tantcs. a su domicilio social, ca-i s 
Ue de Dámaso Merino, 3, de esta! \ 





del presente anuncio, en la p r é ü 
sa loen]. 
León 21 de Julio de 1939. Año' ¡ 
de la Victoria.—El Conscjefo De 
legado. | 
1 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
S a e m e d e l a 
b i o i a l e i s ! 
Emilio Fernández, de 16 
años de edad, que vive en la ca 
Ue de Fvenucva, núm. 4, sufrió 
una caída de la bicicleta que 
montaba, produciéndose varias 
erosioues en h región nialar iz 
quierda y ambas manos, además 
de fuerte hematoma en la re-
gión superciliar izquierda. 
Su estado lo c&l'fi'-aron de I«-
je los -farulrativos de la Casa de 
Socorro que le asistieron. 
lie nueve de La mañana a oebo 
• ia üv,-cho; 
&r. SAUi . \ iM) . JPK™ di» SA»- j ! 
* ÍKimin^o. | ! 
^ . B A i m i ! ' ; í ^ t ^ f ^ . \ \ 
KXAHEMBt I K Q K E ^ OS U N i V t t f t t l I S A D l i 
P r e p a r a c i ó n en la A»?s.d^mía dé ia 
DIEZ M K M n ^ O I H B i TITULAC^Ci* 
Se «draitftQ tnacr ipcíoues baa t l f i n de m f t . 
C a m i s e r í a » P e r f u m e r í a 
A r t í c u l o s p a r a r e g a í o 
P f t ! E T 
| PRIMARIA— cuyo índice se 
\ acompaña a esta Orden, debien-
I do indicar cada Maestro sclici-
%; tante, su nombre y lugar o do-
| mieilio donde ha de remitirse. 
— jEsta obra figurará en adelante 
vv**wwwwwvv»rt'«^«k^wvv%.» ¡como obligatoria en la Bibliote-
j ca dolí Maestro y su lectura y 
í ¡estudio servará al mismo de pre 
* paración obligada para el ma-
; ¡yor frufo de los Curses anun-
J ; dados y facilitai'á el futuro 
im&% í f N ^ 'B&y. - I 1 
«SB 'Vff 
¡ n ú m . I D 
desarrollo de su labor docente. 
3.° Si el número de Maes-
tros solicitantes fuese superior 
al de ejemplares editados, al 
celebrarse el Cursillo, la Jefa-
tura del Servicio Nacional dis-
t r ibuirá proporcionalmente en 
todas lias provincias la mencio-
nada Obra, sirviéndose su tota-
lidad lo más rápidamente posi-
< tble dentro de los primeros días 
; 1 del curso próximo. 
* | 4.° Los Inspectores Jefes, 
\ •• remitirán a esta Jefatura la re-
; Jp.eión nominal do Maestros quo 
•í solicitasen esta o b n y girarán 
| ' e n Ja fecha del 10 de agosto el 
\ importe total de- lo recaudado 
j al HabüHado de' és^e Míniríe-
| rio. 
. .f- l í0 Be ence.iT-ce la mayor di-
Oinebra, 21.—Cerca <i& 77 mi 
llenes de peírsonas habitan en) 
las grandes metrópoliis del mun; 
do, de las díale1», 38 cnentai í 
má>s de un miiillón de habitan-
tes. En e-1 primer .higar ¡en la¡ 
es tad ís t i ca de las ciudades, sei 
encuentra Nueva ¥01%, con) 
7.4\34.O0O haMtauittóis., L a raásii 
pequeña metrópoiiii "millo'na-í 
r i a" íes' Melbourne, .en Austra-' 
lia, cuya - poblacióni rebasa e? 
mallón en 18 persionas apenas^' 
En el segundo -lugar figura To-.' 
kio, eK)n 5,87 millonj&s de ha, 
hitantes, secundo de Berlín, co'ní 
4,3 milloíies. La cuarta d^ láj 
serie es Lióndi^is, con 4,14 mi^' 
llones. P a r í s 'Se encuentra em 
el oictavo puesto, con una po-' 
hlocáón de 2.830.000 persona^" 
! Si nueva York es la mayo^, 
ciudad d* l mundo por el nume-' 
ro de habitantes, no lo es. cieij 
tamentc, por su extensión. EriT 
ella, en efecto, viven diez m i | 
personas por kilómetro cuadra 
do.̂  Roma, por < 1 contrario^ sí 
extiende sobre una Sup¿r6ci3 díj 
2.058 ki lómetros cu.» irados,: 
simdo la ciudad más extensa del-
mundo. Sobre un kilómetro cuar 
dr.i !o viven ^x'nas 60^ roma-
nos. Uh contraste impresionan' 
'e con la poca densidad de Ro-
ma es ofrecido por Calcuta. E n 
esta ciudad, que por superficie e? 
la más i>eque;i<ñ de todns !as me 
trópolis coa más de un millóa' 
hahítanres, viven mis de ó o 
mil personas en un kii'Smetro 
cuadrado. 
i 
PAGINA s i M i r r * 
Sábado, £2 de «lúllo do 1 9 ^ P R O A 
T o k i o , 2 , 1 . — A , las 12,^3 < l 
(hora- local) se ha celebrado una ' | 
segunda conversación entre *1 j i 
embajador británico y el m i n i s | | 
tro de Asuntos Extcriore3 japo-
nés. 
Mañna, los dos hombres de 
Estado celebrarán una nueva 
conferencia'. 
En los centros japoneses' se 
dice que ha quedado preparado 
el terreno para la discusión del 
plan general y que el embajador 
británico se ha- mostrado muy 
conciliador, después de las ins-
trucciones que ayer recibiera de 
J^ondrcs.—Faro. 
SSGW.'Wa^TSVO CAWBiO 
F OE flUA PRENSA INGLESA 
lum C O N Y H H S A C I O H E S D E T O K O 
FI niuvi r'o oaioanuzado, bien disfrazadolbajo copa 'de cxqulsiteoes' d.iipl:om'ática&, que. 
stü cScbraaiKio en Ha oaplitaa m Imperio n i p ó n , es'tó a punto é e f inal izar c-on un r o . 
aguas griegas y conferenciar con' 
el jeí'e del Gobierno griego, Ge-
neral Metaxas. Después cl Eey 
Carol i rá a Estambul para cele-
brar entrevistas con el jefe del 
Gobierno turco, discutiendo con 
el la posbilidad de eoo'peracióií • 
mil i tar en caso "efe q̂ue Bulgaria 
o H u n g r í a traten de recuperai» 
por la fuerza el territorio que ¡na-
feo al dominio de Bnmániá a con" 
secuencia de la guerra miindiaí. 
P R O X I M A S MANIOBRAS 
Tres conferencias 'Siuicesivas na ceiem-aao 01 tmuujuuui- urtuauHHjy, — - o - , — - »• A E R E A S E N A L E M A N I A 
ministro Ari ta . Ha pres t ido en eolias, como tónica invadable, d forcejeo de Ingla term Ber i ín , ' 2 1 . - L a "Gaceta Oíi 
por dar a lois incidentes de Tkmi-Ts in t un cá i ^é t e r meramente kwal, y :1a réplica japo. } ciail" aniincia hoy qúe las mani-
re.oa que ha vásto en este problema da ocas ión magnfiea dso p ían tea r , con toda crudeza, H obras de las fuerzas aéreas alema 
j i'a c u e ^ i ó n de los •mbcreis-as europeos en Asia. Ariquiere a s í la discusión un matiz de m- » nas, t e n d r á n lugar etí. la regióá 
tenso, dramatisinvo por '01 empeáio de ambos •'contrincantes" y por la formidable enwr- ; noroeste, junto a Holanda, ini-
X a do los p rob imas quo se discuten. S ín toma de la. f i m ^ a de miras del Mikado ha {. 3de a ^ o y ter 
} sido el obligar a Mr. Craige a acudir, en condiciones do manifiesta inferioridad a uaa en- | | A l mismo tiempo, en Berlín se1 
trevisla cuidado sámente preparada por ese habil ísimo diplomático que es l lag i ro A n - J h a r á n simulacros de ataque y de-
ía, ministro do Rálaciiemes Exteriores del J a p ó n , entrevista que será dirigida por aque- { fensa aérea a fines.del presente 
sultado tódiavía incierto. n • « ^ 
siuicesivas ha celebrado el embajador bntániiico, Mr. Craige, con eft 
lias tortuosas sendas, que sólo, el alma oriental ama y conoce como pocos. 
La aclitud iogflesa es ló(glea, en su extrema simplicidad. No le conviene una modifl-
cación fundamental en cil r ég imen de las concesiones. Qouno todos aquól los que han dis-
frutado durante largo tiempo de la posesión cómoda y fructífera, rehuye un camibio en 
el que lleva todas lias de perder. Precisamente por eso todo el denodado esfuerzo de -mí s -
te'r'Craige, parece insuficiente para restar importancia a lo que la prensa inglesa, con ra 
{ a \ ra unanimidad eailiifica de "indidlantes" de Ticnl-T&int . Los 
| /mes de ju l io . 
T orrlre^.-.^T.—& bMérVá la 
ácti tüd significativa de ciertos 
periódicos ingeses ouo de^pucs 
de babor dramatizado sobre el 
incidente de T i é n Tsinf? y Ai 
haber fomentado la necesidad de 
una plena- firmona por parte do' 
Indatorra, escriben hoy que el 
incidente mencionado no es, en 
«!_ fondo, más que un pequeño 
episodio. 
Se tiene la clara impresión de [ j ra 1"" 
que esta -prensa se esfuor.n ñ \ r a r á n soearronamente a su r ival , en dificd ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ . i I des'propiedades de aquella isla, 
pfcparar a la opinión pública in j dos los japoneses llevan grabado en el fondo del alma.. Porque es el caso que e.os m ¡ . ^ ^ :Se efectnJr/, en fel 
glesa pa-ra una c a p i t a c i ó n an- \ cidentes" juzgados eomo "hechos trascendentales", como, primera etapa de algo que í! plaz0 f|e ¿iez años. Los dueñoa(. 
\ forzosamente ha de llevarse a cato, porque así lo exige el prestigiio ,de los nebíes Samu. 11 de las tierras recibirán compensa 
| rays Y ese algo no es otra cosa que la exouCsión, total y definiitlva, de los blancos de ¡ ' clones del Estado y el Gobierno 
§ las posición es que ocupan, con evidente moícs t i a y descontento, del flamante dictador del | ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ o f J L ^ 1 
E N B E N E F I C I O D E LOS 
PAMPESINOS I T A L I A -
NOS 
Roma,. 21.—El Gobierno italia-
no se prepara a conceder tierras 
ojos almendrados de Arita. nSi- \ a los campesinas'sicilianos, me-
diante una división de las gran-
te el Japón, tanto más que la 
prema i.^one^a. GOniitíúa afir-
mando de forma éalfcgorica la 
necesidad .di- que en T o k i o se 
muosfren ín.tránsig^tcs y subra 
van las ver ta jas para el J a p ó n j | 
de su inmediata participación en 
ima afianza mitítár con Italia y [ j 
Alemania.—Faro. ¡i 





Tokio, 21-T—Se ha publicado un 
comunicado oficial acerca de la 
entrevista entre ei ministro l l a n -
ta y el embajador br i tánico para 
cosas bajo ese pfisima, no es t í 
ige, embajador de iaigilaferra en , 
nazis do Gran Bre t aña y de Estados Unidos, f i 
piraciones niponas. En ese caso, la coferenc>a 
ta de solidez".. Lo que en todo case Importa, e< 
suelo asiát ico toda influencia de la raza blanc: 
duíoil profetizar, la tuerte que. ha de • 1 j 1.tancia 
ueva W a t e r l ó o europea. Quiza las ame- ¡j 
a per el momento la. marcha de las as 
i r í a una solución "provisional y exen 
{ millclnes de liras en obras y cons-
f trucciones agrícolas de la mavoir 
I I 
•-ideiitc d¡jl J a p ó n de barrer del \ \ tenares, 
v i más grande 
-•' ; ! ' «I. H. _ 
21 hidro, 
Añadió que para tratar del pro resolver el problema de Tien t i <v 
Tsincr, diciendo que las conver- blema 5lie se ^ l e ^ las C011: 
8áciones duraron una hora y ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 
««ra-wa^á K**wi&Miim'*&:A „1,li,<;lrtneie del Gobierno ha convocado 
cuai tos, consi;;ii^ciiciOiá-j aií?un z. _ ~ 
' mañana una reunión extra-
r.ria del Consejo de Minis-
proírreso ravorat: 
í . lañaua sába( 
las convcrsácionc 
lementos belicistas, qu 
HOY m E E U N E EJ 
BISEIIO JAPONES 
m ^ÍHE QUE TífOREZ 
EL • ftIINISTK-I?IO 
D E ' FEOPAGAKBA EN 
FEilNCIA Tokio, 21.—Se ha convocado j 
una reunión extraordinaria del! p 
Consejo de í l in iü t rcs para maña- j t i w f f H i . f 1 ' " • , Peri0<llc(> 
na sábado, a f i n de estudiar la i Kome Libre pide una vez mas 
marcha de las negociaciones an-i ?",e, Mau.t1^ Thorez Sea nom-
gl-o-japoiics-xs, especialmente la) braao ministro ^ Propaganda 
que hov ha tenido lugar. d e | ^ab^netc Daladicr 
También so convocará a las! Considera toda xa prensa que 
personalidades japonesas que han! ¡a petición encierra verdadera 
participado como consejeros en importancia, porque el referido 
\m conversaciones, no olvidando- periódico es el órgano personal 
se a los delegados militares de do Bonnet. 
,Tien Tsing y las autoridades con- E l diario dice que no extrañ 
Bulares e dicha plaza. 
J ¿ H A H A B I D O U N AGUEE-
1 DO? 
Tokio, 21.—Circula la noticia 
en los centrof oficies os, de «fae 
el'ministro de Estado nipón, Ha-
ri ta , y el embajador inglés, han 
llegado a un acuerdo en las enes-
.tibnes generales que informan el 
fdndo del problcraa de Tien 
.Tsing, habicno-JCarita dñdo cuen-
ta de ello al jefe del íícbiv-rno, 
fíiránuraa. 
' Por otra parte, ei portavoz del 
ministerio do' Estado japoh^s, re-
firiéndose a las recién les mani-
ifestaciones de Chaníberjain en la 
Cámara de los C'dmnnes; lia di-
cho que J a p ó n r.o tiene ninguna 
intención de di r ig i r ni .'.consejar 
í a marcha de la polít ica ex t rañ je 
ra de la Gran Bre taña , pero que 
Ja si tuación cambia tan rápida-
mente, que se espera que volur. 
tariamente reconozcan todas las 
paciones el cambio que se opera. 
qu? Thorcz sea secretnno gene 
ral d-d partido comunista fran-
cés, para que ocupe este cargo 
de míuístro, porque basta ahora 
el partido comunista Gs el único 
enti j todos los de carácter polí-
tico en Francia que ha demostra 
do talento para desarrollar toda 
clas¿ de propagandas.—Faro. 
E l / ESCODALO PFRIO-
BISTIGO BE FEANCÍA 
París, 21 .—Según b prensa, 
parece que se ha -establecido ya 
el misterio del escándalo p t r íó 
díst 'co y de espionaje, que con-
tiníía -ápaGicrianlo vivamente a 
la opinión pública francesa.. 
Este escándalo está constitui-
do por tres distintas causas: por 
el caso Abetz, representante de 
la propaganda cultural alemana 
v conocido y apreciado en todos 
los círculos íntcletuales pari?i-
uos, alejado de Francia (no ox-
pulsadjo) para dar satisfacción 
a los 
veían en su persona un pebgro 
para sus juicios. El, segundo, caso 
es el de la propaganda extranjo 
ra a tra-vés de la prensa, espe lal 
mente en las regiones del n j t te 
y en Alsacia, que dieion-luga- a 
numerosas persecuciones y . v a -
rias detenciones. E l tercero caso 
es el asunto Aubing-Poirier. do 
tenidos por Orden de las autori 
dades militares por espiona ÍP y 
que han confesado haber recibi-
do grandes cantidades de una 
potencia' extranjeo. 
La prensa belicista y de extre 
ma izquierda trata de presentar 
los tres asuntos como uno colo,' 
paras sembrar el pánico y hacer 
ver que hay un inmediato peli-
gro contra Francia.—-Faro. 
L A T E R O E E A E l u N J O N 
D E J A P O N E I N G L A T E -
A 
T o k i o , 2 1 . — El embajador 
do Inglaterra y el ministro de 
Negocios Extranjeros de Japón 
Harí ta , discutieron hoy la ayu 
da británica j i China en la torce 
ra reunión destinada a solucio-
nar la cuestión de Tien Tsing. 
E l portavoz nipón ha decla-
rado que Inglaterra había hecho 
una importante concesión al Ja-
pón. 
1 Harí ta y el embajador inglés 
volverán a conferenciar mañana 
O T E O COMBATE A E E E O 
NIPO-SOVIETIOO 
. Tok io , Hoy ha sido sostenido 
un violento combate aéreo entre 
las fuerzas japonesas y las so 
hoy por Gran Bretaña, ha he-
cho hoy £11 primeva pruebo con. 
^ i t o satisfactodo, llevando a, 
bordo a 150 pa-iajorofí- y volan-
U H A O U S E D O COMEE- de a una velocidad de 185 m i -
C I A L EüBriANO=ALEMAN has por hora (300 kilómelros),-
E l avión se destinará a« lag ií-. 
Bucarest, 21.—Se afirma que neas trasoceánicag, rrcbable-
está p róx imo a firmarse un acuer!mente en la del Norte del Atjáü-
Burgos, —Este mcliodía 
ha cumplimentado a S. E el Jefe 
del Estado, el/ l imo. Sr. Obispo 
de l ankingr, Mr. Jüán Casad., 
perteneciente a la Orden Domi-
nicana que ha venido a España 
su Patria, con objeto exclusivo 
de visitar a su invicto .Caudi-
llo. 
EJ; ilustre Prelado, burgalési 
de nacimiento, mantuvo una 
cordial conferencia con S. E. el 
Caudillo, al quo biso entrega de 
un magnífico cuadro confeccio-
nado con tejidos de multitud co-
lores, por los cristianos de aque-
lla Diócesis, regida por el men-
cionado Prolado Dominico. 
E l Dr. Casado, que a lo largo 
de la campaña, al igual que !os 
demás misioneros españole.?, lu-
victícas en la frontera del M.m- izo vibrar de entusiasmo y admi-
chukúo con Mongolía. E l cemu [ración por Franco a aquellos que 
nícado nipón da cuenta de que antee habían convertido a la Fe 
39 aviones soviéticos han sidO" de Cristo, recibió hace algún 
derribados, ^ . _ tiempo un magnífico retrato del 
do mediante el cual Rumaoia 
permutará 50 m i l vagones de 
trigo por armamento alemán e 
italiano. Se afirma que este acuer 
dr> viio ya firmado. 
También se reciben noticias de 
Bucarest, diciendo que el liey 
Carol embarcó en Constanza cou 
objeto de pasar diez días en 
tico. í 
Generalísimo, como prenda de 
afecto que le onvia ei Caudillo 
a los misioneros españoles que 
ahí evangehan. a Iba infieles y 
por ello corresponde hoy con eŝ  
ta ofrenda, que es Tina reproduc-
ción exacta y fidelísima d© 
aquella fotografía, que constitu-
ye el fruto del trabajo entüsias-
ta do los cristiánoo'de Tunking. 
ÍS1 Obispo de dicha Diócesist 
de la Indochina francesa,, sahó 
encantado d e la ccrdla'ísima 
entrevista celebrada cou el Cau-
ánlo, y por la tarde'cumplimen-
tó al Vicepresidente del Gobier-
no y Ministro de Asuntos Ex* 
teriores. 
Mañana continuará su viaje 
por España que dará por * con-
cluido después de celebrárge ea 
Calernaga (Burgos) puebío na-: 
tal del fundador de la Orden s i 
que pertenece, una atísa de P011^ 
tífica!—Faro, , , ........ 
- Para ^ 
el jefe 
itionuo cofl 
ÍC opera c i / j l 
recüperj!B 
)rio quelniM 
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F I I O A ' ^ " " ^ ^ 
E l P o e m a d e ! C i d , r e c m p s r 
h a s i d o d e v u e l t o a l M u s e o 
jadrid, 21 —í^n el día de 
•r tuvo legar en el Museo 
' prado una senclüa y emq-
---"te ceremonia, de enorme 
la cultura id. a 
ios comiónos del Movimien 
n Miguel Artígas anuncia-
¡ aus al abrir la ^aja fuerte 
i Banco de España de Madrid, 
, ie estaba depositado el Pce-
ori'í i rjáj se encontraba den-
I r . como ironía sangrienta, una 
Estola descargada. Los rcic<3 
^habían Ucvado el extraordi-
nario manuscrito. 
Ai concluir la guerra, el Ser-
•̂o Müitar do Recuperación 




Iro fie 1940. 
na Cnsi.h\]\:-
da de üna'h 
::io ei ter-







C C N M E M O F & a O N r S 
} • ciaa'ñcacicar^ de oslas asigna-
| t-urr.3 se harán en idóntitóá cor-
{ c4 •iones, qne las áomás, ajns 
Kitáíídose a los preceptos anterio 
V podrán hacer estos ' estudios, 
de hechO'S imi- I,]OD ^Itiiífitíos do grado prófesio 
natural quio n/os falto $ n:ú pc-rr.cnecientcs a éscuélan 
| nonralcs de Barcelona y capi-
l-ffá'leá t^eíááag con postoriori 
E-n osücis días en que cada hora y cada minuto es aniversario glorio 
j'^españolas, extendió su 'f cíales ,y decisivos de nueistra guerra y nuestra revol 
a las tierras extranje-tras J tiempo y espacio para conmomo.rarlo.is debid ámenle. 
' 3 ^ ^ c i a b k ^ c S l 0 ^ - '5 Las ciudades afortunadas qane desdo los .primero, n- •moni s «.Huvieron al lado de 
zas indp ^ I Franco, siffuon estos días fervoro.samante \o* «n¿«.o i^I.,..-it,̂ ..á)OS ^ ¡aspi'rados que en la 
lei-a vez, honrando coa ello 
la pusierí'n a'leg-renionto a 
ie. el manuscrito 
3 Cid. . , , .... , l Los otros pueblos en que se impusieron ^ traidores, aquéllos en que sólo un pu-
entrenadlos a las furk\?, .di ó un # ale taz o ha-
•Üaudik-ar, siquiera fue so aparentiemont-o, tam. {[ciillural se ajustarán" a ins rior-
tóntación del Jefe de Archivos ¡i v^u^xcu UUy uu.n r^i-niías en .ios ojos el calvario imborrable de su rebeldía abo- l1m£^ v}-'''t-3 ? ios del írríSa 
' Bibiiotecas, cón autorización . | } . gado en .sangre pnematuramen«te. - ' . { profesional a j a s disposiciones 
Sr 
f dad a fequeSa. 
gl Las cnsiñansas "se darán con 
f da Lcparatión de sexos. Qnodan 
l^aiíulados les exáMeñes c'ectua-
iídós durante el penado rojo. Pn-
Sirn revalidar #Ú3 criludios, • loa 
ffáiunmos do los ]>I.anós do 1914 y 
?1 Servicio Militar de Recupe-
ición Artística, hizo entrega a 
i, Roque Vidal de la preciada 
>ya. 
CONTINUA ¿LA APERTU-
RA DE , CAMPAMENTOS 
DE VERANO DE L A O. 
Y todos en generad, más o menos sinceras, Dor ed sólo hecho de &*p españoles, resia 
I roncamos ;a cada paso Ha .evocación dominadora de -aquelHa ciudad cercada, de aqrc'la í 
I ÍORR'3 f^me, de aquoil: Santuario d-e roca, desde cayos reductos se tomplaron los mejores I 
^ ejemplos de la raza sorprendente: . ; 
• que nos ocupan. 
Y no menos frecuento es que mftóidad de personas señalen en é&tixs' ÍTiis'Lantes el ail- i 
J.dabonazo.m.añanero que les arrebató, para siempre un ser querido, o el tirón brülen que í 
J a T m ^ •sus Propios huesos a ías hediondas mazmorras que píanteaiba el sadismo ruso, i -
obligados a aprobar dos eursoa 
de Religión y serán someticos a 
do^ur;;.don según 'las normas vi-
gnutes. El que quiera disfrutar 
... Ies .deróchos que confiere el 
pían prcresional, habrá de or-
¿US cstiidios a las épocas 
LA CLAUSURA D3 LA EX 
Vitoria, ¿í,—La Jiixp^iéión de 
Ai-ie ba.cro de VitüWia s^ra ofi-
los desgarrones. El dolor enfundó sus puñales. Sea J! ciuimeme cíausuraua él próximo acabó la sangre. Se cosieron 1 S en buena hora, 
turnos de campamento con una h Pero maca y fuñieista. aouella en CMP PI á ^ ^ , . 
Recuerdos. Conm.einoracio.nas. Sí Pero "arma ul'hm'/m," «n i o 4 •.|na,i qe pt i íds Ai'íes,.acoiüpaua^o 
^ i , " : - 1 , como ai empezar. f úts auiondades lócales y otras 
; ••••> — -* - ' R!. R. i pcrjonaiiüadcs. 'úu esta ocasión 
El primero ha comenzado el día 
primero de julio. 
Estos eampamentos se divi-
den en tres categorías: Nacio-
nal, regional y provincial aparte 
de la natural separación de cam 
A las seis de la fardo liará IÍ 
«Jtíie jNácio-
cipal. Ahora, añadió, "so activa-
pamentos masculinos y femeni- rán los trabajos de reconacruc-
nos. Se va abrir asimismo un ^ción de los grupos escolaros y 
campamento internacional en el rápidomonte se tendrá el mate-
que convivirá, tmuchachos es- rial pedagógico del cual hoy cr--
dacl Portuguesa, de la Juventud recen. Es de esperar, siguió di-
pañoles con jóvenes de la Moce- ciendo, que coordinando la ac-
Hitleriaaa Y â Jnventud ita\a- ción del Estado y del Ayunta-
na dol Littcrio, que vienen en 
representación de sus respecti-
vos países. 
El número de chicos acogi-
dos en cada campamento oscila 
entre los 50 yjos 3.000. Bajo el 
sol de España* niños y niñas de 
todas las regiones de la Patria 
e incluso extranjeros, pasarán el 
verano ategres y sanos, en la 
camaradería y santa hermandad 
le la Falange. 
I PARA LA PROXIMA REA 
r" PERTURA DE LAS ES-
I CUELAS DE 3IADR1D 
Madrid, 21.—AI recibir esta 
mañana a los informadores, el 
Jefe del Servfcio JTacional ele 
Prim 
miento para el curso próximo 
podemos contar con ruantes elo • 
inenfos son necesarios pira que 
jfuncionen todas Jas «BcUelas de 
Madrid. 
l ivu'UiíiAiNxrj . juis^o.si-
NACiGíiAL 
•Madrid 21.—Por el Ministerio 
firmado üná orden que viene-a. 
liquidar los planes del. año 191*, 
cultural y profcsicnnl, para los 
alumnos varones y para . las 
alumnas de las regiones últirna-1 
mente liberadas. 
Todos los alumnos v.arortógwie 
ais esetieías normales pc-rtene-
cientes al' grado profecicnul, se 
considerarán en la ¡jnisma situa-
ción que tenían el 18 de iuiic la 
lt'íJ6. En consecuencia, lo > aivim 
nos vareóos del grado p . - • 
nal que hayan' hecho algún es-
tudio a partir do steptienihíé do 
1936, tanto los correspondien-
tes a cualquiera de los tres años 
icos do la carro- » 
rerqs de cu promoción, 
fds hubieran effectua-
ir-dándoso a la realización 
ra;. Los alumnos varones del 
i r J profesional a quienes fal-
te el año segundo y tercero ce 
intensivo cine dará 
nciusiones tic ios con^erenoian-
s cíe ano y liturgia quo ha he-
cho suyas ei (JGm.buioc.uo de la 
Exposición. D. -bugeiuó D^Ors re 
ribira cu eiias ei senfiCÍo de esta, 
excepcional Exposición que tañ-
la importancia ha registrado. 
También usará' de -ia palabra 
el l \ L'riarte, cijUr: Jesús Carro, 
sacerdote de Compórtela. 
i o., vsa la iSxpósicióü de Vito-
I ria. pOiírá ser • visitada algunos 
llus con pusteriorillád a su ciau-
de Educación Nacional se lia de formación profosionaV como 
n u n c i o s 
'El tiríícnlo 6." del De reto de. EN "SANTANlV] 
ñera Enseñanza, Sr. Toledo, J P las Empresa 
diio aue había firmado los ^n obbg-íídcs a 
18 de mayo de 1939 defermina 
rosas y Patronos es-
les cijo que había firmado los X £ • T ^ T r S J ? ^ 1 ™ 
nom'¿mantos de los vocales ^ f ^ f P 
que constituyen la junta muni- i081 ^ «cces^n. 
~ ~ ~ — ~ ~ * , J l r J , ^ J r ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * . ^ Patronos que figuran en 
¡esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofi' 
cfna, donde no existen inscriptos 
flsponibles del oficio qne intere-
saban. 
Log obrero» annnclartes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
tj«*oüacM>n, comorme previene! 
el Decreto de 14 de octnbre de 
' 1938, el que asnn/smo determina 
qne el incnmpümlento de tales 
obligaciones se corrige, cen mul-
tas de 50 * 500 pesetas.'* 
FINCAS RUSTICAS. Se arrien-
dan 55 y una era en término 
de Sahagún, en ventajosas cor 
diciones. Para tratar, en ol 
mismo, con D. Luis Mancho, 





y s a n 
playa, casa rentando, m â vi-
viend» propietario, jardín 
parqne. sé vende económica: 
Informes "Tiroí-af :na". Apar, 
tado 200, Santfln ler. E-1366 
3E TRASPASA hermoso loca! 
en la. calle fle la Legión Cón^ 
-dor.Para ir f rrnes, en está Ad 
ministració;*. E.1383 
SE DAN clase? & idiomps, ale-
mán, francés e ngléfl y cultu-
ra general; Razón, en esta. Ad-
ministr .ción. É' 1385 
5E VENDEN motor mar'» wLIB 
ter", 4 HP., con bomba a co-
rroa, para repo. g^minuevo. 
Motor marca ffNatíoriaÍe,,l gas 
pobre, 30 HP., seminueve. ita 
zoa: Basilio Cobraras. Castro 
talbó:-. E. 13SS 
LA.QUINARIA, sierra de car-
pintería, cepilladora, máquina 
Tupi y motor aceite pesado, to-
do nuevo, se vende. Razón: 
Flora Suárez. LÉamas de la 
Ribera, _ E . IS í i 
dará principio cü ¡ ¿ura oficial, hasta las fiestas da 
•ha- primero^de octubre y ternít- rja \ ir^en j;lauca aao se céíeura-
llará ei dfa~ñl d^enéro 'do 19-10 \ r : .5 e i^a .4;^a^pst(^ 
para jas ásjgnajKr^ del según- j HOMENAJE A UMA BAW. 
% á ^ i S w ^ J S febíerCííl1 Ó£RA D5 LA LEGÍOÍU 
i o ue julio melusives para las 
del tercer año. ' : Zaragotza, 2i.—El comandan-, 
te en jefe djn la quinta bande-ra de la Legión, dciioniincda 
del Generar SanjurJ-o, ha osta-
ílio visitando al alcaikle y al pne-
sidente de la Diputaoión, jp^ra 
ultimar IOÍS detalles a-oje;. de SE VENDE una casa, sitio cén-
trico. Para tratar; Despacho la «n^^ga de ja Laureada d 
del abogado D. Lucio García ^ t iva y medalla do oro d.3 ! 
Moliner, Torres de Omaria, 1, ciudad a dicha ba.ndera. 
STDEA tría en eafiwt y a pre-
sión, se vende en el Bar Ce 
ión. Teléfono, 1945. León. 
. ~ S-137d 
3E DESEA señorita, para ni-
ños, coa conocimientos de idio. 
ma francés o alemán. Infor-
mes, en esta Administración. 
E. 1303 
N'OPJAS de todos los tamaños, 
se construyen en *la Metalúr-
gica Industrial, calle de As-
torga, núm. 9. León. E . 1397. 
También so aatudfaroíi Iqs 
actos que han de cejiebrarse-
cwn tal motivo.—Faro. 
UKA PLAGA rAJ?A. LA 
TURBA DEL G£KE-?:aL. 
MOLA 
Pamplona, 2i.—La coiloiva 
española do Méjico ha enviado 
una magfíifica placa de plata, 
•diedicada a Ja memoria do! ge-
neral Mola-, pera quo sea colo-
rada'cobre la tumba qjne guar-
da sus restos en el cein< otorio SE PRECISA carretero para mu 
das. bien impuesto. Informes: ^ Pamplona.—FarQ. 
Oficina Colocación % ™ V j 9 ! ^ Í ^ ^ T ^ ^ Í 
DESEA colocación, oficial - l i ^ ^ - á ^ * ^ 
risra ex eombatienté, sabiendo eSeiUiSO"Xiüií>ií¡gfJ 
completa fabricación licores y ISajIfdi^l^a i z ^•"J^-'." 
jarabes, mqzó almacén o cosa FXJt&KÚK J COBAJiO^ 
análoga. Informarán: Oficina Cfrdoñe 11̂  4, 2.* 
.Colocación Obrera. 
p ñ ^ M Sábado, 22 d« ju i 
1 9 ^ 
• (Damos hoy "la conclusión cuando nos anunckron que a ^ 0 3 hacia las 5 de la tardónos 
de la inrereeante conferencia primera hora de la mañana, visito en la radio el Tendente de 
tommdada por nuestro ca- .uniría nuostra provincia al Glo- Asalto Sr. G3n2alez en magmíi-
marada" Secretarlo Provincial írioso Movinñento, pero esta hora ¡ca alocución a nuestro pueolo m-
d e l Movimiento, Resütuta ¡llegó y tampoco pudo.ser y cuan 
Glérigo, en Radio León). !do ya desesperábamos nos dije-
iron nuevamente que a la tarde; 
vitó a sus vecinos a que se pre-
sentasen en el Cuartel del Cid 
para ocupar su puesto en ta lu-
cha, y creérmelo, muchas emo-
ciones sufrí' aquellos días, pero 
quizá en aquel momento fuéron 
dudamos, pero hacia lá una 
tan decidido que los mineros, cuando empezábamos a comer se 
dándose cuenta, pararon sus ca- j nos presentó un Teniente de Asal 
micaes ..para gritar U. H.> . , Vi- jto con su uniforme, uniforme ¡los mayores puestos que sus pa-
va Rusia y levantar el brazo con que no podía vestir no siendo pa ¡labras nos hicieron^ vibrar cíe 
al puño cerrado, y .entonas, de ira salir a la calle,. puesto que ¡emoción, ías recordáis leoneses, 
todos aquellos soldados que esta jestaca destituido del mando; 
ban en BUS ventanas cdn el fusi! aquellos nos animó pues nos hi-
pronto a la defensa, solamente Izo presagiar el momento, y ra-
isaiió un grito, grito do luchk y | cuerdo sus palabras como si fue-
de heroísmo en aquellos momen- i ra ahora mismo cuando nos di-
tos y que no fuá otro que el del ^jo: "Muchachos el momento se 
recuerde 
para empuñar un iUTu&y Desdo 
la Radio día tras día se seguía 
ía propaganda del Glorioso Mo-
vimiento y para orgullo de esta 
emisora, para iStrtiaraceióvn ;de 
los que allí estábamos prestan-
do servicio quiero recordaros 
que en aquellas ventanas fueron 
donde .por primera vez ondeó 
nuestra gloriosa, bandera nacio-
nal; recordáis también aquel 
mernonto, la emisora desde un 
rato antes pidió que se congre-
easé 'él público en la Plaza de 
siempre leales a. vuestro m 
no oMdarcs jamás eme d i - J ^ 
es de entallar P1 w.^.:.... 
muerte 
permitidme cue os las 
con toda direza: "QUE EN Santo Domingo, cuando. ya.es-
NINGUN LEONES QUE SE [taba casi llena, Roquetes y fa-
SJENTA MACHO DEJE DE langístas, presentaban amas, y 
PRESENTARSE INMEDL\TA- en aquel' momento la bandera 
. MENTE E N E L CUARTEL i • ' •nal, la roja y gualda, la 
primer "Viva España" que tono | acerca, un baiazo con el estoma- i PARA EMPUÑAR EL FUSIL Y [que en los frentes ya se tenían 
en León. Aquellos soldados est a- go vacío es menos peligroso que i OCUPAR SU PUESTO", y aquel [de sangre-hizo su aparición en-
ban dispuestos para todo, y pro» Icón él lleno" "Tú, que piensas jotro párrafo en que amenazaba jtre salvas de aplausos, pero no 
to en nuestra ciudad había de hacer le pregunto a aquel vahen- con vo'ar la estatua de Guzmán ¡todo el mundo aplaudía, muchos 
te que se llamó Millán". "Yo eh Bueno si al día siguiente en i no podían porqué, sus ojos se. 
comer respondió el Te&iéntfe,,l homenaje a nuestro Glorioso ¡llenaban de lágrimas y apenas 
"pues comamos todos", y así jEjército las calles de León no-jsi podían hacer otra cosa qu-
apenas hablamos terminado de ¡aparecían engalanadas, porque 1 
comer, recibimos la orden de i r . i entonces Ies leoneses no serían 
al Cuartel. A cada uno se nos dignos de aquella estatua ni de 
asignó el) puesto a ocupar en la ¡aquel gesto que más tarde ha-
lucha, y a mí me ordenaron que jbía de reproducirse en el Alcá-
con el capitán Cosido iría a Ra- zar de Toledo. 
En efecto, los hombres acn-
é st ei m o v i m W ^ 
quizás presintiendo su pr! í y 
él también os dió 
croen: "SUBLEVAROS 
CAMENTE"A LAS üRDr-?í ' 
DEL EJÉRCITO Y P E ^ M Í ^ 
CER SIEMPRE FTELpir^ 
EL POR QUE E L SQLASSJ 
TE SERA • QUIEN ^ r • ; 
ESPAÑA", ciHnpilrlo A 
5 a n \] 
3:03' 
dio León, donde al parecer un 
Jefe cánalla de asalto había 
verlo palpablemente 
Día horroroso fué aquel do-
mingo 19 para los que estába-
mos en el Cuartel def Cid; la 
entrega de armas, la arenga del 
General Caminero y las horas-
que pasaban y no recibíamos la 
orden* de salir a la calle, las no-
ticias de la radio eran contra* 
dietorlas, no sabíamos lo que pa-
saba en España, pero si el día 
fuá de zozobras, no digamos na- ¡puesto a los que más leales le 
da de lo que aquella noche pa- 'parecían. Todos esperamca el 
«amos que sin duda alguna guían ¡momento. Jas dos de la tarde, y 
desde allí los movimientos de a esta hora cada uno marchó a 
los solidados y hubimos de per- ocupar su puesto; a los pocos 
manecer en una habitación los | instantes León estaba en poder 
paisanos que nos encontramos 'del Ejército la radio se abrió al 
allí toda la noche sin poder ce- ! grito "de-Viva Esnaña y entonces 
aar, ya que solamente a última |el Capitán Sr. Cosido Valma-
hora m** trajeron del cuartel seda se acercó al riicrófono rara 
unes pedazos de pan sobrante y <lar al ^ de lj&6n ^ ^ ó i a 
"jS^i8^^ Utld0- 'Amanscia de que desdé aquel instante núes 
ü-a Capital se ' había salvado 
porque la defendían sus soldados 
y sus miliciag patrióticas; aque-





dieron al cuartel, no con la.pron 
titud con que había de haber si-
do, ni en número, pero poco ira-
portaba, los. quS acudían lo ha-
cían con toda la vehemencia y 
dispuestos a defender a León 
que en aquellos momentos era 
defender España, 
Allí acudieren los falangistas 
porque José Antonio lo quería, 
allí fueron los Requetés, por-
llorar. 
•Leoneses, aqueli 20 de juho 
grabarlo ca vuestra memoria 
para que jamás lo olvidéis, guar 
dad el recuerdo para su Regi-
miento de Burgos, parausas tuer 
zas armadas,- para su gloriosa 
Aviación, para sus milicias vo-
luntarlas que os libraron de lo 
que otras provincias hubieron 
de padecer y hoy a ías órdenes . 
de nuestro Caudillo, del libera- Caídos por Dios.y Por Kr-.̂ .ña 
Roivnrlnr ^ Rsnflña avu- ! >' ^ Revolución Nac^nal-Sin-
dicalista. Presentes; ' • i 
Mártires de la Santa Tradi-i 
,ción. Presentes. . r . i 
s que me escucháis FRA2STC0) FIlANCo. FRANCO 
e Antonio que hoy es Arr}ba yiva E s p a á i 
dbñdücirá con nuestro "GíerP 
Caüdiild Franco, que Vi 
Ejérrilo al triunfo dé ta r-^8. 
ña. Una, Grande, y' Ubre y T IS 
dTcioimi como supo -senap^ 
;guena, contra todos los *EIS 
Imigos. 
Estamos siempre a l é r ^ t a 1 
descubrir â  los ^traidoroá^^ 
nuestra Patria, a .Jfcs de f ? 
a los dé casa^ y demuicíémos^1 
con la misma valentía c¿'qu!1 
lucharon nuestros mejores « 
los fren tes, ya qué dé esa'f 
ma nos, haréhíos dignos dé'ta'i-: 
ta sangre derramada por aues-i 
tra Patria, y ahora y. para tetó 
minar leoneses que me escovf 
cháis, puestos en pié, con Ja "^0 
ta en Dios, en España .^ nUes,'| 
tros caídos y mártires'y con el 
brazo en alto gritaá conmigo: 
Cfidos por Dios ^ y po" ^pa-
ña. Presentes. ' * . • ' . 
dor y salvador de España ayu 
démosle a resiaui^r nuestro 
Imperio. 
.'Falangistas 
vuestro José ntonio que 
nuestro porque" es de toda Espa-
que habían recibido la orden, jña os mandó que os sublevaréis 
allí no faltaron tampoco los de ¡a las órdenes de nuestro Ejérci-
Ren&vación Española, y eh-uhaTtó para-hacer la España Una, 
palabra, para qué seguir, si I Grande y Libre, y por ello, di 
acudieron todos los que verda- gustosamente su vida, y yes-
deramente se sentían españoles 1 otros Requet&s, monárquitos" 
P.ÍLOlLMám. Y á« mia{jríco.la: D¿ 7 t 9 de-Lasará» 
> i 
.¥no en i t **lí* CoJ63a, s %% p«-1 \ 
i p^ l i 2aetrtt, 
í|f 228 matroz t SO pasaba. 
Otro «x Í*Í Fjúeo Ccüdesa 'dí l l 
«Abasta, *t 17^ as t p^sc-taj. | } 
«a U Virge» As? Camíaoj 
íet» Herme?* Tmüida, ?r«n lo-; 
para Ü«ada, ninucín, o htá-
fe, í?OLAB y VIÉ*. . i 
4>fera ea Armuüin coa 1 iolarw. f 
Otra en TrcVijo del C m ¿ r \ 
io. «oo fen«r»*, ?i.5ü0. 
«i- mtlT&MM €AJA*r 
171000 ( i m ? , 146.000 (aoi)4 
y d* 77^)0, l ^ m . e8.GO0( «2.C0Í1 i 
n.ooo, n m x 25.000, 28.008 \ 
*2 i m i i s m , KÍH», x%sm \ 
F&ra coaojjrai o Teruisr fiac&S ' 
i*t?dA siempre a ia AftENOIA! 
m KXkictíaáft), Bayúa SL pH-j 
7; 
L u n e s , J u e v e s y S á b a d o ^ 
h a G r a n O ^ q u ^ s t a Ths-bailes amenizados por 
SU O U E O i á" 
DOCTOR CIIOS OIEI 
del HospitíU General, Faculta^ 
de Medicina y Crna. Eoja 
Madrid 
Especialista en enfermedades dê  
riñón, Génito-tirinariss y piel 
Consulta de 11 a 12. Hamíro d̂  
Valbnena, BÚni¿ 11, 2.° íiqda. 
a n í e q u e r a 
e o n e s a 
ílLABORAGJON IfA \ 
K í NTEQlí ILIiA FIN¿ 1 
i N V I T A ̂  í O K r 
LSOX 
L e o n e 
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u d ^ e« un lasque de 
cerrados • La «? 
^^EThoras ha cambaido su fi 
^ o m í a habitual y la de sus 
^ imperaba en 
Míadrid otraS C0£aí; eI 
•%ombrerismo; después tuvu 
,írrK^ el sinccxrbati'smo y ftl al-
E t e r i s m o y muchos más 
^ p i e z a a triunfar el mono. 
- f Jvmda de trabajo que ellos •a prenda 
L v f r t i ^ r u e n unifome ofi . 
2 de "hechos honrosos y re-
volucionarios": crímenes y.sa-
lmeos. 
El sencillo acto de pagar en 
L café o lugar similar ha qu-e 
Sado simplificado: Con un ü . ' 
p p. y el saludo amenazador 
^ t á "to pago". 
i circulan pocos coches, todois 
«e propiedad particular y sin 
permiso de sus dueños, que, a 
|o peor, yacen tumbados en una 
"cara al sol". 
Segunda estadística / da era-
Presas que han celebrado actos 
gritaban en aquella tarde los con motivo de la fiesta de Exal-
ocupantes de los coches, que, ta'ción del Trabajo en León ca-
Juego, a la noche, se de-di-ca. i^tal y provincia, 
ban a registrar, controlar y ro- ^Localidad, León; Emprosa 
bar pisos, arrancando de ellos -Pedro Komán; Aptividad T>'j* 
a sus moradores para matar. cic?s' Actos Cclebiados, comida-
Ies en el conocido y terrorífico ' ^ ^ o de asistentes, 6. 
"paseo\ í pfv ' ¿^i^100..comida, 52. 
' Palmo Pelo, Cunfiterífl • r̂ cJ \K la Sierra.! ¡A la SierraI rienda; 7. . iilteria' mé-
Pero ecos no iban. .Y es que Domngo Diez, vinos; ref r íe -
la excursión a la serranía que no' ^- r 0 
cantara el Marqués de Santi- ivfaríín Coátaño, Autos; refri-
llana, no presentaba ed cariz de be^0,, * . , 
. A. l ' óoioros, comida • ^ 
antaño, cuando en los doman- Restituto de Paz, É M ^ n - ! 
gos veraniegos hicieron de ella comida, 4. * ! 
campo de instrucción, adiestra. Los Pabius, Coloniales* cc# 
miento y tiro aquellos grupos nuda, 28. 
vestidos de blanco y tocados f f^-os Fernández, Tintorería 
con gorros americanos. Ahora ^geno, 9. 
I,OKÍ • . A Í - ^ascuaj Seco, Construcción; 
había enfrente unos auténticos icfrigerio 20. 
y valientes españoles que mo- An^el (Otero, Abonos,; comi^ 
rían vitoreando a. la Patria y da, 15. 
sin retroceder un «olo paso. Y .* Vda. de J. Chamorro, Im-
esto lo supimos en Madrid in- Pr^ta» refrigerio, 20. 
mediiatamente; lo adivinamos . .Mj^ie^JérG2' ^ ' P ^ 6 ^ . re-
• ^ ' i^ise^io 46 on las caras de los huidos, en * ' i ] r^„»«i . , «A tíanco Mercantil, merienda, 20 
TT™ ' camiones—éstos son ,a refinada de los pro. Café Central, merienda, 5. 
I . numerosos— van llenas j00(11 m¡€Tlt(>s "'chequiistas"... Y- Francisco Fernández, contra-
d i v mníer.P.s en oro nt'Ouce,s nos sentimos >ozo- -os, comida, 20. 
¡miscu gerio, 4. 
toante. &<*re ellos campea la l«res labón de la cadena que J^IIS* Lóp'ez, Imprenta; refri-
^andera roja-i¿qué se ha he-1 terminaría el 1 de Abril de es. gerio, 10. 
bbo de Ia flamailte tricromía?"~' a^0r cnn nn r,nr,p í i r ' Banco Urquljo V. Merienda; 
y lodos, lucen parcantas con ' mará 'el iiívicto Caudillo. . 23. 
' » • I ^ I - P3-!^^, Ferretería; re-
'írigerio, 60. 
(Atta.TroU Localidad, La Bañeza; Expor-
Hombres raros, desconocidos y 
Extranjeros. 
| En esta tarde, la Gran Vía, 
pue luego se llamaría de Ru-
d̂aa, en sil primer trozo, y de 
péiiioa, en tiltjimo, se ve 
pons tan tómente estrem e c i d a 
K̂>r el rodar de eso camiones 
jerizados de puñois en alto y fu. 
^iles. ¡A la Sierra! ¡A la S'.c-
iral—gritan sus ocupantes... 
j>oro siguen «u marcha en un , 
¡̂r y venir conístante' par la« ; 
jjalles madrüleñas. 
) En una de estas calles, la de j 
Francos Rodríguez, y en un i 
(convento, ha. montado isu cuar. j 
|tel general úi partidla comúni'S-' 
¡ta, nervio y sostén tenaz de la ! 
Inútil, sangrante y bárbara gue ¡ 
Inra que preconizaban y lleva-' 
^on hasta ed fin. Asume el man 
jflo de tan singular cuartel, un -
|M Modesto—luego teniente co. d 
(ronel y jef.e de un cuerpo de | 
ÍBjército—y le ayudan, en su co | 
Jnetido dos individuos, que de J 
haberlos conocido ^ Lombroso, | 
hubieran hecho la felicidad del | 
^nédico y criminalista italiano. | 
I De allí, de La calle de Fran. * 
IJOS Rodríguez, salieron las pr i | 
fieras y heterogénea^ fuerzas | 
|vara la Sierra en plan de con- ^ 
ftuistar Avila, Segovia y amena { 
íar Valladolid—la ciudad azul, ¡ 
como decían. Allí ste formó el 1 
|>omposajmettitieV llamado *I|ata- ' 
Jlén "AceTo'*, que fué diezma-' 
ífc) en la Sierra por aquel pu-
jado de valientes españoLe-s • 
fcon pechos de roca y corazo., 
ês henchidos de amor patrio.! 
Más tarde, y también en V i cuar 
Nj do-i partido comuniista, se 
Iformó al llamado quinto re.gi-
taiento de Milicias, que habría 
fte ser con el tiempo la baso del 
fflaiivn-rt'1" P'i^reiito Pnipularu. 
* allí se dieron a conocer co 
100 jefes supremos, siompiv a 
^3 órdenes dol Komintern, Lis. 
'campesiroM, Etelvino Vega y 
«nlos otros feroces sicarios dv , 
i 1A la Sierra 1 ;A la Sierra.!— 
G 
tadores de alubias, comida; 53. 
M. Lombó PoIJán, Construc-
tor; comida, 12. 
Venancio Martín, Cereales; 
Cena, 24. 
Santiago CaJvo, refrigerio; 30 
Localida, Matallana; Ricardo 
Taacón, MLnas; Comida, 50. 
i Localidad, La Magdalena, Vi-
corrts Caetíq; Minas, Comida 40 
Localidad, V. de DQH Juan; 
Eméteriq Martínez, Agrícokv, re 
íi igerio, 6. 
Sta. María Páramo, Manuel 
/.icnso, Guarnicionería comida 4 
Localidad, Astorga; Deogra-
cas Rodríguez, comida 11. 
Manuel García, Tejidos; co-
mida, 24.' 
Localidadr^illablino; Minos 
UíriJlaa, Minas; refrigí-rio, 22. 
Localidad, Eombibre; Timo-
teo Zamarreño, Minas; comida; 
3-0. • 
Sara de Quiñones, Minas; re-
frigerio, 22. 
• Localidad, Toral de los Vados, 
Cosmos, Cementos; ooraida' 
325. 
Localidad, VíJ'af ranea; Pío 
Vllanueva, vinos; comida, 18. 
Localidad, Cacábelo?; S. de 
Anioiiio Guerra, fcodogas; ce-
na, 20. 
TojíkK'de-asisuentea, 3.863. 
7'OTA.—Se han recibido eo 
eata. Ekicgación Sindical Pro-
^ncin! a%unda partes que no se 
publican por no especificar ia 
clase de actos realiados ni ef. 
^número de asistentes al mismo. 
h e T I a " P t r v ? ? C ? B ; 
e C o l o c a c i ó n O b r e r 
•ncc c s •z p**' a ion. m i s m o » ' 
i h 
C O N S U L T E N P R E C C S 
d e p e n , d e n c i a i 
T 6 í é f o . n o 1 6 2 1 
O 
A g e R c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
ta encarga de teda clase da asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Ropreser.tacicnes; Instancias; Cer, 
tífuíades penales y Píanos; Ucencias de Caza, , 
nesoa y 'Montes, etc., etc. 
NOTA ffifíf C^TíiWTE: Los expedientes para el cobro 
de ptirtsicncf d-B muertes en campaña, se siguen hacien-
do GRATUITARíERITE, como desde el principio del Glo. 
riese Movimiento Naofonal. 
• <vv •iSM*.'&iéiti¡L 
f 
u a n J C a r b a j o 
Rí^áti* i* TcU<4 r^nMU» ^Hft*l}t«f. Tftlifo«« 
mero ML 1.* 
Se ruega a las entidades patro 
lales que a continuación se ex 
presan pasen por esta oficina de 
Coíocación Obrera, Cervantes, 
io,. para un asumo urgente: 
Aívarez, Timoteo; Alfageme. 
Saniiago; Alvapéz, Tirso; A l ~ 
varoz, Julio; Azucarera Santa 
BIvira, S. A . ; Banco de Espa 
ía; Blasín, José; Blanco, Cea 
io; Cruzado, José; Carpintero, 
"austino: Calvo, Pablo; C a m -
x), Robustiano; Monopolio d« 
Petróleos S. A. (Campsa); Die? 
vliguel; Diario de León; Diez 
^sé: Diez, Luis; Fernández 
vlberto; González, Dionisio, 
jarcia, Frí aciscó; García Raí 
nundo: García, Ama^cio Gon 
'ález. Sariiago; García de la Ma 
a, Fran JCO; Chamorro, Joa-
quín; Ir ¿sr». Sil vino; Impren 
de I ilangc; Juárez, Félix: 
•«••ves, José; López, David: 
"vL>: i ií!" z, Manuel; González 
Maiíoeír: Ordáx. Mágdalcno: 
Pérez, Miguel; Seguros Plu- U ' 
ra: / ;;a3- de León; Sociedad 
Leon^ i r• • Productos Químico*-
^resa Fr -ricisco; Pablos y Hcr-
nanf-, Manuel: Pérez. Emilio; 
loó' nez, Lisandro; Rodrí-
^uer Manuel; S. Esteban, Va-
len- a; Sánchez, Jesús; S. Le 
?io- t̂i?p S. A : Santos Fernán 
de?, Tomás; Sucesoree de Mor-
T1 y Eliot; Savin. Andrés: 
Trancha, Angel; Vega, Ma~ 
incl; Villa, Angel; Valle y 
Diez. 
j néz Quijada, Seaindino: Mu-
jíoz Segura, José; N ú ñ e z Alias, 
I Julián; Ordáx Alonso, Stveri-
! no; Portugués Martínez, Joar 
iqu ín; Santos Nalda, Manuel; 
| Torres Hernández, Pedro; V i -
, llares Asensio, Maycos. 
León, a 15 de julio de I939-
I A ñ o de la Victoria.—-El C-api-
i tán Delegado. 
V d . n é^t c s i i a u ñ ó 
d u c h a i n f e r n a 
que ponga su or-
gorusmo en condi-
ciones de afrontar 
lo lucho diario y 
vencer mas fócil-
mente sus preocu-
pociones. Tome V. 
el Urodonol. a 
modo de ducha 
interno, que al 
barrer de su interior Jos residuos nocivo» y 
avivar sus energías vilatei le rejuvenecerá 
devolviéndole el optimismo y lo potencia <J» 
í ' . una sonó juvenrud ( 
La ducha interno con ! 
U R O D O N A L 
es garantía de salud 
Se ruega a las familias de los 
•ombatientPs que a continua 
:ión se detallan pasen por esta 
oficina local de Colocación Obrp 
ra, Cervantes, 10, para darles 
uonta de mi asunto que Ies ic 
Alonso Bayón, Constantino: 
Andrés Sa-ndov^l. Jesús; Alon-
so. Amando: Alonso Gonzá-
lez, Angel; Balsa Ayala. Isidro 
Villafáñez Santos, Fwcirco: 
Fernández Fernández, Angel: 
Mr'rez Redondo, Gerardo; f «t-
e?. Alonso. Se:g íir.; F^t 
r áh ótz Fau'- abí. An ':éc: Virgj 
Ha Fernández Fernández: Gar-
f¿ García. Florentino. Grande 
Ditz, Jos?: García G^í*'*?., C i 
rrÍ5no; García M^gaz. Ricardo-
Gorgojo ASC>ÍU:Í̂ O. M.'gneJ: 
rauía García. La ' t - 'nHnc. Ci\t 
' i ' - . ^ í a , Jua.'. Hidalgo Alva 
Antonio; Le Vi Fernández, 
\n?fcl: Lá^^ro Mer'nc, Matías; 
\Lartínez Bamal^í, Lu i s , Mu-
filz Francisco, Mariano; Martí-
l e y 
AJVLNCIO 
Este Patronato saca a subasta 
la caza existente en el Monte do 
San Isidro dé esta capital, admi-
tiéndose proposiciones hasta el 
día 31 del corriente mes. El. plie-
go de condiciones podrá ser exa-
minado por aquellos a quienes 
interese, en el domicilio social de 
la Fundación, ralle de Bayón, 2 
León, 14 de julio de 1939. Año 
dé la Victoria.—El presidente, 
lasé «Jaría Goy. 
S U B A S T A 
íe la casa numero 16 de la calle 
Real, de planta alta y baja, con 
m corral, en Vegnellina de Qr-
Ante su dueña y en el mismo 
díñelo, se celebrará el domingo, 
ó de agosto, por términp.de una 
hora, a contar d ŝde la^dieciseis 
bajo el tipo de diez mil seiscien-
tas pesetas, por pujas a la llana. 
Para poder tomar parte en la 
mbasta es preciso depositar an-
'es qvir.íentas pesetas. . 
« Y A ! 
h'wüadads.A i ! i -salla OrdoÉ* 
^ A Q I N A OCTAVA 
e B p i wimn1-1^ 
r- — inBWiwiM r-l 
í í ^r^n^";'^!'!'4^ —s€prolongan ca-da unu ¿n di-
( C R O N I C A D E L E N - rección opuesta, formando per-
V I A D O E S P E C I A L D R fcctísimamcnte y en proporcio 
L A A G E N C I A " L O - ncs colosales en la inmensidad^ 
\ :' G O S " . i del espacio, abarcando/O casi ei 
' L a Línea *de la Concepción.—, ha-z simbólico de la Falange fas 
Gibraltar regala casi todas las gañola, vinicndc a compietai ci 
noches a L a Línea, San Roque queridísimo ^emblema el ptopio 
y Algeciras con un grandioso hidro.que con sus alas semeja el 
espectáculo como de fuegos de ' yugo que en aquel campea sobre 
araficio' y españolísimo de la >i mmto de intersección de las 
nueva España forjada por Fran- flecha. Cuadro grandioso, repe 
co. ¿Inarvertido?, ¿Inconsciente timos, y, aunque siempre el 
urente? No; inevita-ble, y con mismo, siempre igualmente ad-
harto sentimiento y contra toda 
la aversión y la hiél, no ya de 
los muchos rojos que aún que-
dan allí refugiados com^-fi.eras 
alimañas en su cubil, sino tam 
bien de una gran parte d3 aque 
lia población- que tan propicia es 
tuvo siempre a los rojos y 'su 
causa, a â uri hoy...; pero de es • 
to ya trataremos en otra cróni-
ca. 
E l caso es que (ibraltar to-
cias o Ga«i todas las noches, pro-
yecta sobre la inmensa pantalla 
de esto incomparable cielo de 
¡Andalucía y ante el vecindario 
de las poblaciones aledañas men 
clonadas, nada menos que el om 
blema- de Falange, luminosa-
•mente y en proporciones gigan-
tescas. 
Entre diez y once tíonf&n'zd 
a sonar en los espacios el motot 
de un hidro y, al momento, co 
mp cíclopes puyazos de luz, co-
mienzan a d-'sparar-e sobr' r\ ir 
Sfn del cieln. desde el Peñón, 
desde la- ciudad, desde los r.iu'1 
lies, una tras otra, hasta seis i1 
ocho mangas luminosas^de otro? 
tantos potentiVmos reflectores, 
bureando la aeronave. (Por cier 
to cinc sus descubridores, poco 
hábiles o paco afortunad1'S. ir 
obstante la repetición diaria d^ 
la preparada-, estudiada y espe-
rada maniobra, 'están bastant 
tardos en la consecución del fh 
perseguido). 
E n cuanto unai faja luminosa 
descubre a! h:dro, torn-ndo^ 
por obra d? í? nótente reflexión 
como de bruñidísima plata res-
plandeciente, todas las demás 
mancas de luz convergen s tb-
él. dándole una- tan acenturd-
brillantez que parece nuevo 
astT^ de /^rma irrccrular y refuT 
gencia vivísima que surca erran 
te el íirm?menio en bella d'sar 
monía' con el admirable orden v 
marcha que preside el si^tenn 
jplímotaro. Ese momento de la 
conjunción y'su prolongación— 
oue dura un bue« espacio de 
. tiempo, hasta que el apa-rato e« 
cala mavores alturas v se pierda 
para desemd^r después v ser nne 
vamente halfedo en la fn^ma d^ 
crít-a— e< un e^oectículo betíí-
teímo, todo grandiosidad, emo-
ción v poesía. Y es entonces 
cuando s" nrodnce \b nre ? r co 
míenzo cons'onamns': Los f^cos 
on" parten d> di^ti^tos v̂̂ +nt 
terrestre^, después de eníncidir 
en uno en el espacio 
mirado y celebrado siempre con 
igual alborozo. Ironía cruel que 
a tanto calpcnse heriría -en su 
afectado hígado, y que a¡ una 
sola vez deja de arrancar un re 
gocijado comentario al 'fino in-
genio andaluz. 
Esta divertida e irónica" caza 
nocturna del pájaro de plata, es 
uno de la serie, de los diversos 
ejercicios en que el Gibraltat 
castrense se emplea un día y to 
dos los días: los. demás sor 
prácticas de tiro artillen}— te 
restre, naval y antiaéreo—íns 
rúcción de fogueó y a pie de las ; 
fuerzas que guarnecen la plaza-; ' 
construcción de refugios, modí 
ficación de diques, ampliación de 
dársenas; creación *dc nuevas 
fortificaciones' y perfecciona-
miento de muchas de las exis-
tentes; adiestramiento de la po 
blación en simulados bombar-
deos, practicando cuantos casos 
puedan ocurrir; derribo, incen-
dio, muertos, heridos, etc... Y 
todo ello muy deprisa y con una-
incansable intensidad. 
Y surge, inevitable, la dile-
mátíca pregunta: ¿Inglaterra te-
me o amenaza? ¿Se prepara pa-
ra defenderse? ¿Todo est.? es 
prenda de paz o nuncio-de gue 
rra?. 
R i c p s a a G r a ü B r e t a ñ a , é QmmWfmM* 
Londres, 21.—Los periódicos 
.10 aprueban la presión que ejc>r-
ee Franela para que Inglaerru 
haga nuevas concesiores a la 
•J. R. ¡á. a fin de llogar a la 
eonclusión de las negocia piones 
paia el pacto angio-traneo-so-
viético. J 
. A' tal efecto, dicen les psyiódi 
eos que el -/^jíjerno brl'anico 
iio participara en la. opinión del 
^obic-rno de París, añadiendo 
i>aiiy Telegi-ipli" oficioso del 
J'oremg Office para cuestiones 
extranjeras que no ve ninguna 
/entaja en que continúen dichas 
jgoc.aciones, que ya duran cer-
a de cuatro meses. 
Sin embargo, enviaríin line-
as instruccioner. al réprSseu-
ante británico en Mf-scú d?r;-
:és que Londres y París se ha-
an puesto de acuerdo sobre la 
naterla.—Faro. 
DIMITE E L MINISTRO D E 
Tíí,ABAJO D E N U E V A GA-
Sidncy, 21.—Ei Alini^tro del 
raba jo de Nueva Gales del Sur, 
ta "dimitido su ^argo y al mis-
• io tiempo el puesto de lider del 
artido uiiido de Australia, 
Ha dicho que el gabinete ha 
aíseado e'i presupuesto-y adop-





picarse, correría gravísimo peli-
gro las vidas humanas. 
• Por está razón, el Gobierno 
francés ha (puesto el Sahara a 
disposición de las fuerzas géreás 
británicasv Las escuadrillas in^le 
sas realizarán estas prácticas jdn 
tamente con otras francesas y se 
estacionarán en Golea. 
Los detalles de estas manio-
bras quedarán resueltcs en la vi-
sita que el ministro del Aire fran 




Londres, 21.—El embajador 
francés en Londres se entrevistó 
ayer con Lord Halifax pidiéndo-
le que influya-acerea de su Gó-
bierno para que éste acepte las 
últimas proposieiones soviéticas, 
cc\n el fin de llegar a-una rápida 
conclusión del acuerdo triparti-
to.—Faro: 
C 
L A F I E S T A NACIONAL 
D E B E L G I C A 
Bruselas, 21.—En la capital, 
'mgalhnada, así como el resto 
de la nación, se ha celebrado 
hoy a íie^sta nacional, ('on asis-
tencia del Rey Leopoldo do los 
infantes, ministros, presidentes 
de Ú Cámara y Senado, diplo-
máticoá, etc. 
Esta tarde se celebró un;i. 
gran revista militar ame el Rey. 
La participación militar es espe-
cahncntc importante esto año. 
como explican casi todos lo^ p 
riódicos en su primera nágina, 
ifirmando la necesilad ele que 
Bélgica proclame hoy más que 
nunca, en este 21 de julio, su 
voluntad de paz e independencia 
apoyándose sobre lq,s fuerzas 
vigilantes del ejército. 
L A S VACACIONES 
SX^MO' PONTÍFICE 
D E L 
Roma, 21.—S. S. el Papa sal-
drá de vacaciones para Castell-
gam-oifo, el día 24 del corriente 
ffer^Sd ae haber recibido V% vi-
sita del Nuncio apostcHco en 
Varsovia. . 
E l Sumo Pontífice regrosará 
en septiembre al Vaticano,— 
Faro. ' 
Roma, 21—La Gacefa ofipial,-
)ublica un decreto iiombrando 
il que ha sido hasta ahora ái-
iistro de Justicia en "el Gcbier-
id Husschni, para una de las 
c '••'rías del Reino de, • Tralla, 
Corno se sabe este ministro ce-
- só en eT cargo por haber sido .sus-
el hidrO | titúlelo por. Grandi, que era t-m-
bniador ele Italia en Londres.—j 
Faro. 
n i s l e r i o d e 
Burgos, 21.—El "Boletín Oíi- particulares qu<e se dedican al 
ciai del Estado", correspondicn automóvil, quedan obligados al 
hQ a«I día de hoy, publica ias si- cumplimiento de las normas 
R E G R E S A A LOí^DRBS E l 
G E N E x l A L I l i O N o H I R E 
Varsovia, 21.—El general bri-
tánico Ironshire, terminada su m 
sión en Polonia, ha regresaelo ; 
la capital de Gran Bretaña—Fa-
ro. 
P R U E B A S A E R E A S AN 
G L O - F R A N O E S A S E N E l 
S A H A R A 
erra ^ r ™ ! ! 
Londres, 21.—-El ministro de 
Relaciones Exteriores inglés ha 
mani^cstpdo que tanto los -Fsta 
do1' Unidos como Francia están 
informados de todos los deta-
lles de b conferencb angío^lpo 
Ba en Tokio y que Inglaterra i parís> 21.—Anunciase oficial 
no actYí>rá oor sí coh tratando mente que en los pre'ximos días 
de aTaciguar. â l Jaoon. I Jas escuadrillas aéreas británica^ 
An^ch- <:e enviaron nuevas compuestas de grandes nparq^os, 
Snstnu-ron^s al embaidor de empezarán a efectuar práctica? 
Inglaterra on Tokio. E l ptofta de bombardeo en los territorios 
voz del mmísterio de Asuntos arenosos del Sahara, 
írter'err-; dito-.qtie G'rn Bitl^a Se ha adoptado esta meeliela. 
ña no podía llegar a on acu<>rd » jorque las Jslas brifánifas' no 
con P1 J&$6ñ r-^ Tf̂ '-ta^e lo*: ofrecen un lucrar donde llevar a 
pnncmale<? inférete' de Su oofen cabo estas prácticas, porque de 
•cía. al vr'Tor df1! acuerdo de las Rrrojarse las bombas de cuatre-
pueve potencias. ciento kilogramos que van a em-
guientes diispo-sicionos: 
I>e:crelio del Ministerio de De-
fensa Naoicnal, disponiendo 
CgUe el ten.iipnte geriorall Oucip" 
de Liano,# ces<j fin di cargp de 
jefe de ía segunda región mi-
litar y 10 a el de inspector geno-
ral de Carabineros, por pasar 
Til servicio de otro Ministorio. 
Oreien nounferándo jefe de la 
segunda región militar ail te. 
•'.'ente gvmeral don Andrés Sa-
liquet, que cesa én ignail cargo 
en la primera región militar. 
Orden de Hacienda señalan-
do 1̂ recargo de 194.26 por 100 
que debe cobrarse por las Adua 
ñas en la Jiquidación de dero. 
chos del Arancel, durante la 
tercera decena de julio. 
Orden separando del servicio 
al inspector técnico del Timbre 
don Luis Guillén. % 
Orden de Industria y Comer-
cio creando la rama defl auto, 
móvtó. Todas Hais entidades y 
quie de ella emanen. 
Estará integrada la rama por 
dos secciones, la de producción 
del aulomóvil y el comercio del 
mismo. La rama del automóvil 
estará dirigida por un Comité 
constituido por un presidente, 
nombrando por el Gobierno a 
propuesta de este Ministerio, y 
los presidentes, secretarios y 
vocales natos representativos 
de las dos secciones que inte, 
gran la rama. 
Las funciones específicas de 
la sección de producción ®on 
lo más conveniente para el des-
arrollo de la industria naciex. 
nal deO automóvil y su fabrica, 
ción íntegramente en España. 
Orden de Gobernación sobre 
actos pilblicos y manifestacio-
nes.—Faro. 
L * P V f íéíA 
Sábado, 22 de Julio ^ € 
E § t i l o i 
" L A L O C A 
D E F U E N T E B L A N C A ^ 
(Leyenda sabatüia) * 
Inocencia fué una prCfn. 
ra. Como Leonardo "v ^rí' ' 
razón del renacimiento^ 
supo de muchos oncir>s 
Miguel de Cervantes, qu^SH 
de madera un clavilena c • 
Julio Verner, ei de la iántS 
aquilina. "^.i 
Pero Inocencia era una W 
agradable y anciana, que y * 
hace muchos años cu f;u cb^ 
deSi-artaiaaa y iría cié Fu? 
blanca. Solo un muí ciéia? • ' 
acompaílj en sus últimos ¿K 15 
Siendo moza, marcaaav^f" ^ 
maturamente anormal \L f 
ció un hijo en la calle v el 
amparo. ^ 
L a caridad de las buer;,, 
gentes del lugar, fué desdeof 
tonces el único asidero* 
aquella mujer pudo álcali^,. 
, E l tiempo no ce^ó en suk 
bor lenta y asidua dé clavar P! 
rejo de sus días en las amura, 
cáela vez más houdas de ¿0! 
cencía. Y bien pronto montóS 
andamiaje para alcanzar a daí 
de blanco a .sus cabelles. 
í í icclás e.l hijo do la loCa 
buscó la tierra para echár so-
bre la man cha de su origen b 
la dista ncia húmeda de los ¡ña 
reí?.. 
Él coche do línea arrastrado 
por unos caballos color café lo 
i levó hasta L a itobia. El tren 
desde L a Hobla al nsar. Y ha-
cinado ent-re "suciedáctósi y nje. 
bey os y polizones,., se. per¿ó 
rrmbo a la entonces Uerra 
Prcniisión, tierra argentina. 
L a loca sintió muy hondo el 
desgari'ón de la carne filiai, a 
la que amaba sin. trabas ni mi-
ras. Como la naturaleza. Brn. 
talmente. 
Do aquella manzana de au 
demencia, salíain las pepitas 
cerno î rpnos en toda su celo» 
reada sazón. E l ceso se habí» 
secado totalmente. 
Entonces fué cuando los cu-
riosos la hicieron objeto do 
sus observaciones y las muje-
res piadosas le rociaron la ca-
sa con agua bendita [oara ahih 
yentar á posibles demonios, 
que debíaii esconderse en el 
cuerpo de ía vieja. Y cuando 
chiquillos la empezaron a 
observar por las rendijas enor-
mes de su puerta, para no per-
der un detalle de sus dispara-
tadas fantasmagorír.s, de sus 
aspavientos .y de sus sombríos 
monóicgos. 
inocencia, mucho antes de 
que volasen e.ios cóndores de 
alas quitas, los aviones, ha-
bía visto ya a su "Colas" defc 
aparecer sobre un pajaro enor 
me de hierro, con ruedasy por 
faros doa-estrellas. 
—/.ECnde está Nicolás?—le 
preguntaban los pequeños, co-
nocedores ya de sus manías. 
—Anda en las nubes. ¿No lo 
sentís volar?—contestaba la 
. loca. 
—¿Cuándo viene? 
—Sí. Vendrá. Para la sieg?! 
del pan. Y se marchaba con 
los "brazos inútilmente tendi-
dos al naso de los vientos^cre-
yendo cazar la mariposa de su 
hijo. 
Como nunca parecía llegar, 
la loca de Fuenteblanca, pre-
cursora y diabólica, pensó en 
irle a buscar. Y una noclu5. 
más testigos que las e3tre11^ 
con la cabeza despeinada y ^ 
cirio encendido en cada mano, 
se subió al campanario de » 
iglesia para llamar a los as 
E l silencio respondió aJ»» 
voces. Una nube le aumentó i» 
locura. Vaciló y se ec-io a 
lar coom una bruja. _ 
Ala mañana sámenle , 1 ^ 
cencía, la loca,- estaba ^ 4 . 
junto a la iglesia entre dos v 
las rotas. ; 
ICANOCSO j 
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